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1.INTRODUCCIÓN 
 
El territorio biofísico de una cuenca hidrográfica determina un sistema interconectado que 
forma una red de redes ecoculturales cuyo hilo entrelazador es el agua y es reconocida 
como la unidad territorial más adecuada para la gestión integrada de los patrimonios 
hídricos.  Sin embargo, desde que los límites jurisdicciones político-administrativos (países, 
estados, departamentos, municipios o regiones) no coinciden con los límites territoriales de 
las cuencas, gran parte de las decisiones que afectan el ciclo hidrológico, no consideran las 
interrelaciones que ocurren en la totalidad de este sistema integrado, como tampoco el 
efecto que tiene el drenaje  local en las franjas costeras y el mar,  lo que ha determinado que 
la gestión del agua se fragmente por sectores responsables de su control y 
aprovechamiento, tipos de usos, fuente de captación y otros abusos similares. 
 
La tradicional administración parcelada de un sistema integrado y un patrimonio compartido 
ha determinado  situaciones de conflicto relacionadas con el aprovechamiento del agua, en 
lugar de evitarlas, minimizarlas o solucionarlas.  El desafío consiste en crear capacidades de 
gobernabilidad compartida sobre espacios delimitados por razones ecosistémicas con el fin 
de entrelazar las entidades públicas y privadas que tienen una visión usualmente sectorial de 
la gestión del agua. 
 
La cuenca, en este caso la del Río Campoalegre, comparte un conjunto de elementos  
biofísicos y culturales que funcionan de manera relacionada formando un todo unificado, es 
un sistema, donde todos sus constituyentes son interdependientes.  Las acciones humanas  
y la interacción con su entorno deben ser consideradas en el conjunto Ecosistema-Cultura.  
Las características geográficas, físicas y biológicas que definen su oferta ecosistémica 
determinan la apropiación cultural propia de los sistemas andinos, esta interacción permite 
considerar la Cuenca Hidrográfica como la mejor unidad biogeográfica para la planeación del 
desarrollo sostenible regional. 
 
Los estudios previos realizados por las Corporaciones ambientales regionales sobre la 
Cuenca del Río Campoalegre, permitieron caracterizar sus potencialidades, restricciones y 
tendencias, con la visión proyectada hacia la gestión integrada del patrimonio hídrico, que 
entrelazada con la inspección a las diferentes teorías, políticas y experiencias nacionales e 
internacionales fundamentan esta propuesta.   
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Por otra parte, a pesar de los obstáculos se observa un interés nacional e internacional en 
crear y operar organismos de cuenca para mejorar la gestión integrada del agua.  En el país, 
el tema ha recobrado vigencia en los años recientes, en el momento en que el Gobierno 
Colombiano busca lograr metas de gestión integrada del agua en el marco del desarrollo 
sostenible.  Las autoridades ambientales y los defensores del medio ambiente han 
encontrado a su vez que el estudio integral de este sistema hídrico, la cuenca, es un posible 
punto de partida para coordinar acciones tendientes a la gestión ambiental. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Cuenca del Río Campoalegre ofrece un gran potencial hídrico para abastecer el consumo 
humano y agropecuario y es considerada regionalmente una zona estratégica para la 
conservación de los patrimonios ecosistémicos aunada al aprovechamiento económico 
sostenible de las actividades productivas, incluidas las turísticas urbanas y rurales por su alto 
valor paisajístico. 
 
En el Plan de Manejo Ambiental de esta unidad territorial se describen los aspectos 
biofísicos y socioeconómicos, se formulan propuestas de zonificación ambiental y proyectos 
de inversión prioritarios para la conservación y mejoramiento de este territorio, que 
pertenece administrativamente a dos departamentos, Caldas y Risaralda.  El Plan permite 
definir el uso óptimo de acuerdo a las características biofísicas relacionadas con la zona alta, 
media y baja, diferenciando las áreas que deben mantenerse en su estado natural de las que 
pueden ser apropiadas por la sociedad con fines productivos. En este estudio se aprecia la 
carencia en la definición de espacios de acercamiento y concertación entre los diferentes 
actores, presentando en una forma bastante dispersa la adaptación y ejecución de los 
programas y acciones planteados.   
 
Es así como, en  esta cuenca compartida entre los departamentos de Caldas y Risaralda   se 
visualiza, en el marco de la planificación y gestión ambiental, una descoordinación, tanto 
desde el ángulo de los entes político administrativos como de las instituciones actuantes, 
sumado a un incipiente y débil  proceso de participación ciudadana. 
 
El nivel de competencia institucional asociada con la gestión de los patrimonios hídricos es 
compleja,  allí confluyen directa e indirectamente diferentes entidades adscritas o vinculadas 
a los ordenes nacional, regional, departamental o municipal.  En tanto no sean definidos 
espacios de acercamiento y concertación, se hace más compleja la adaptación y ejecución 
de programas y acciones eficientes y eficaces hacia el logro de los objetivos determinados 
en el manejo integral de este territorio. 
 
Definir un sistema para la gestión ambiental de cuencas hidrográficas requiere implementar 
un instrumento integral que permita contribuir a la administración eficiente y sostenida del 
patrimonio hídrico,  hacia la resolución de conflictos sociales, económicos y ambientales en    
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el marco del desarrollo sostenible, bajo la necesidad de comprender e interiorizar que el 
agua es determinante del equilibrio del sistema global en el contexto: Ecosistema-Cultura. 
 
Preguntas de investigación: 
 
¿Cuál es el sistema de gestión más adecuado para la administración integral del patrimonio 
hídrico en cuencas que son competencia de más de una Corporación Ambienta Regional, de  
acuerdo con la legislación actual en el marco del Desarrollo Sostenible?  
 
¿Cuáles son las estructuras y organizaciones, urbanas y rurales, más adecuadas para el 
diseño de un sistema integral de gestión del agua? 
 
¿Cómo interrelacionar los sistemas urbanos y rurales en un sistema interactuante de gestión 
del patrimonio hídrico? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La visión actual relacionada con el manejo de los patrimonios hídricos apunta a establecer 
un sistema administrativo que permita la gestión integral y sostenible del mismo, cuya base 
es la percepción cada vez mas refinada de que el agua debe administrarse bajo el concepto 
de cuencas.  La reducción del papel del estado y el desplazamiento de sus 
responsabilidades, relacionadas con las funciones de financiamiento, ejecución y operación, 
pasa a asumir las de supervisión fomento y regulación de las actividades de terceros; la 
descentralización de responsabilidades hacia los gobiernos locales, el interés en utilizar 
instrumentos económicos y de mercado en la gestión de los patrimonios hídricos; y la 
incorporación del sector privado y los usuarios en la gestión y el aprovechamiento del agua. 
 
Al tener  en cuenta que la cuenca hidrográfica es un territorio que supera los límites políticos 
administrativos, su planificación y manejo debe ser enrutado hacia una gestión integral y 
compartida en el marco del Desarrollo Sostenible.   
 
Las grandes inversiones económicas para aumentar y sostener el suministro de agua para 
los diversos usos son aun necesarias y en montos cada vez mayores, sin embargo, aunque 
esto es condición necesaria ya no es suficiente para la solución de problemas de manejo y 
de aprovechamiento del patrimonio.  El cambio de enfoque, basado en la gestión de la oferta 
hacia otro que abarca tanto ésta como la demanda y el paso de un enfoque fragmentado por 
sectores hacia otro más integrado, que propenda por el uso múltiple del agua con la 
intervención de los diferentes actores, contribuirá a construir una red de redes, sociales 
económicas y ambientales que permita operativizar la gestión sostenible de cuencas 
hidrográficas. 
 
El diseño de un sistema integral de gestión hacia el Desarrollo Sostenible, permite la 
concertación, articulación y coordinación entre los diferentes actores e instancias que 
conforman los componentes del ciclo hidrológico en la cuenca del río Campoalegre,  
facilitando la identificación de las prioridades de gestión, no sólo en situaciones críticas sino 
también en la prevención del deterioro.   El diseño de un sistema integral de gestión debe 
estar estructurado como un reflejo del sistema natural sobre el cual actúa, utilizando un 
enfoque sistémico, que permita la implementación eficiente de las diferentes acciones y 
proyectos planteados en el plan de manejo ambiental de la cuenca del río Campoalegre.    
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4.  OBJETIVOS
4.1  OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema integral de gestión para la administración completa y desarrollo 
sostenible de la cuenca del Río Campoalegre 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar y sistematizar las potencialidades, restricciones y tendencias en los procesos de 
gestión desarrollados en la cuenca. 
 
Reconocer la responsabilidad y participación de los diferentes actores, instancias, entidades 
y entes territoriales, participantes en la administración y orientación del manejo integral de la 
cuenca. 
 
Proponer alternativas y lineamientos de concertación e integración dinámica para la 
participación de los actores sociales en el proceso de gestión integrada de la cuenca. 
 
Plantear un sistema de gestión participativa para la administración integral de la cuenca. 
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5.  MARCO REFERENCIAL
5.1  MARCO DE ANTECEDENTES
5.1.1.  LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO EN LAS CUMBRES MUNDIALES 
 
La Tierra está hecha de agua. Este patrimonio biofísico que no tiene sustituto, es el principal 
elemento constitutivo de los procesos del planeta, y sorprende conocer que el agua que se 
toma hoy día, es la misma que existía en la era de los dinosaurios.  Sin embargo, este 
patrimonio no está distribuido equitativamente, por lo que es posible hablar de países ricos y 
pobres en agua, y más aún, de su impresionante volumen total -alrededor de 1.360 millones 
de kilómetros cúbicos de los cuales menos del 1 por ciento es agua dulce accesible al uso 
común. 
La historia humana está marcada por la necesidad del dominio del agua. El saber 
administrarla ha sido el eje de sobrevivencia de las civilizaciones: Tanto las culturas pre-
colombinas como las árabes crearon sofisticados sistemas de irrigación para aprovechar 
cada gota del recurso; mientras que los egipcios lograron convivir con las inundaciones y las 
transformaron en bendición de los dioses al fertilizar extensas áreas ribereñas del Nilo.  
Entre la ciencia y lo imaginario, conviven a través del agua innumerables luchas, mitos y 
acontecimientos, que son el sedimento de todas las culturas. 
En los últimos años se ha hecho cada vez más patente que el mundo se encuentra ante una 
crisis del Agua. ¿Qué significa esto? Si reconocemos que esta crisis existe, ¿qué forma 
reviste y a quiénes afecta? y, sobre todo, ¿qué se puede hacer para conjurar sus efectos? 
Las respuestas a estos interrogantes pueden contribuir a alcanzar el objetivo establecido en 
el Capítulo 18 del Programa 21, elaborado en la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro: 
 
El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar por que se 
mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del 
planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los 
ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la 
naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. 
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La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, dinamizó, la contribución 
a la preparación de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Esta declaración contiene 
valiosos elementos, comprendidos en los cuatro Principios de Dublín: 
 
1. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo 
y el medio ambiente. 
2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento 
basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de 
las decisiones a todos los niveles. 
3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 
protección del agua. 
4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los 
que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 
Estos principios y el plan de acción, en los que se concede importancia a las cuestiones 
relativas al medio ambiente, la función de la mujer, la gestión y la sostenibilidad han 
conservado toda su validez. 
En consecuencia, se ha producido una intensa actividad para afinar el planteamiento relativo 
a los recursos hídricos en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible durante los años 
transcurridos desde la conferencia de Río, fortalecida con acontecimientos paralelos de gran 
peso, como la visión presentada en el Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya en 
marzo de 2000, y la Declaración Ministerial sobre la Seguridad del Agua en el Siglo XXI, 
formulada por los participantes en la conferencia ministerial paralela en La Haya. En la 
Declaración Ministerial se definieron siete retos para la comunidad mundial, entre los cuales 
se destacan en el ámbito de la gestión del patrimonio hídrico los siguientes: 
1. Compartir los recursos hídricos: promover la cooperación pacífica y establecer 
sinergias entre los distintos usos del agua en todos los niveles, cada vez que sea 
posible, dentro de los Estados interesados y –en el caso de recursos hídricos 
fronterizos y transfronterizos- entre ellos, mediante una gestión sostenible de las 
cuencas fluviales u otros métodos apropiados. 
2. Valorar el agua: administrar el agua de un modo que tome en cuenta sus 
dimensiones económica, social, ambiental y cultural en todos sus usos, y avanzar 
hacia la fijación de precios de los servicios relacionados con el agua sobre la base 
de su costo. Este enfoque debería tomar en consideración la necesidad de equidad 
y las necesidades básicas de las personas pobres y vulnerables. 
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3. Administrar atinadamente el agua: velar por una buena gestión, de modo que la 
participación del público y los intereses de todos los copartícipes se tomen en cuenta 
en la gestión de éste patrimonio. 
 
En el tiempo transcurrido desde la Cumbre para la Tierra de Río se han realizado avances, 
pero éstos han sido muy desiguales. Los encargados de formular políticas en todo el mundo 
tienen aún ante sí enormes desafíos en todos los ámbitos de la ordenación de los 
patrimonios hídricos. El objetivo general es garantizar que en las políticas nacionales e 
internacionales relativas al agua se dé prioridad al logro de resultados concretos que 
permitan reducir y, con el tiempo, erradicar la pobreza, pues mediante el uso sostenible de 
los patrimonios hídricos es posible satisfacer las necesidades básicas, reducir la 
vulnerabilidad, establecer un acceso mejor y más seguro al agua y dar mayor autonomía a 
los pobres a fin de que controlen el agua de la que dependen. Para alcanzar este objetivo, 
es menester que las políticas relativas al agua permitan: 
 
 Crear nuevas capacidades y un entorno propicio para modificar la gestión de los 
patrimonios hídricos de modo que sea más equitativa y sostenible, 
 Mejorar su ordenación con el fin de atender las necesidades de todos los usuarios 
del agua, en el marco de un sistema más integrado y equitativo que preserve la 
integridad del medio ambiente. 
 
5.1.2  LA GESTIÓN HÍDRICA EN LATINOAMÉRICA  
 
Las estructuras adoptadas por los países de América Latina, para la gestión de los sistemas 
hídricos muestran una gran heterogeneidad, debida, por una parte, a que la escala y 
complejidad del problema de la gestión varían en una región que alberga países muy 
distintos con características muy diversas según los principales intereses y conflictos que 
devienen de la oferta y demanda del agua, así como estados federales y unitarios, entre los 
que cabe esperar diferencias; y, por otra, a tradiciones y capacidades nacionales y al 
seguimiento de influencias externas en la formación de los sistemas de administración.   
Últimamente en casi todos los países se han emprendido reformas de la estructura 
institucional para la gestión del patrimonio hídrico.   
 
En la actualidad existe una perspectiva común en los países latinoamericanos, acerca de 
que los enfoques sectoriales y fragmentados del pasado, en lo que a la gestión de este  
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patrimonio se refiere, están llevando a conflictos crecientes, uso ineficiente, y deterioro del 
sistema, cuya respuesta es el cambio de paradigma en los enfoques, del fragmentado por 
sectores de usuarios, hacia un enfoque más integrado, el cual se manifiesta en una profunda 
reorganización de los aspectos estatales orientados a la gestión y el aprovechamiento del 
agua.  (CEPAL, 2001)  
 
Las políticas para utilizar el territorio de una cuenca, como base para dicha gestión han 
tenido diferentes enfoques en los países latinoamericanos, pues a pesar del interés de éstos 
en practicar estos sistemas, la adopción de modelos de gestión del uso múltiple del agua a 
nivel de cuenca ha tenido y tiene una serie de dificultades por cuanto muchas de las 
entidades creadas han desaparecido o no han logrado avances en términos de gestión 
integrada del agua por rivalidades interinstitucionales; por conflictos con las autoridades 
regionales, carecer de recursos financieros, coordinación y base legal adecuados, falta de 
claridad sobre sus roles, lo que crea elementos de competencia potencial con otras 
autoridades y sectores y especialmente por haber tenido una compleja relación de 
dependencia tanto administrativa como financiera. 
 
Avances recientes en la creación y operación de entidades de gestión del agua a nivel de 
cuencas, han sido definidos por la Red Internacional de Organismos de Cuencas  
 
ARGENTINA: 
El hecho de que la mayoría de las cuencas son interprovinciales, motivó la creación de 
muchos organismos.  Sin embargo de una docena de comités de cuencas creados desde los 
años sesenta, la mayoría no subsistió por causas de índole administrativa y financiera,  
actualmente sólo se encuentran operando tres de ellos, el  Comité Interjurisdiccional del Río 
Colorado (COIRCO),  la Comisión Regional del Río Bermejo  (COREBE) y la Autoridad 
Interjurisdiccional de las cuencas de los Ríos  Limay, Neúquen, y Negro  (AIC).   El caso de 
COIRCO, es un ejemplo ilustrativo, no ha asumido un rol político ni ha incursionado 
específicamente en recomendaciones acerca de la gestión del uso del agua por las 
provincias involucradas, sino que se ha mantenido con un perfil estrictamente técnico en el 
cumplimiento de programas acordados entre las partes. 
 
Entre los logros alcanzados por estas entidades se destaca la estrecha dependencia de las 
voluntades políticas de las entidades participantes y de las disponibilidades de 
financiamiento.   En el ámbito provincial existen algunas experiencias de alcance más 
limitado,  
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realizadas por organizaciones de productores agropecuarios, las comunas y el Estado 
Provincial, cuya finalidad es contribuir a promover el desarrollo de la cuenca a través del 
manejo y aprovechamiento de los patrimonios hídricos, interviniendo en la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento y conservación de las obras existentes para preservar las 
condiciones de drenaje y de obras hidráulicas complementarias. 
 
BOLIVIA: 
Uno de los objetivos del anteproyecto LEY DEL RECURSO AGUA, consiste en promover la 
planificación de su manejo integrado a nivel de cuencas y subcuencas  considerando el 
ordenamiento territorial y la participación de la población, cuyos principios orientadores es la  
gestión de los patrimonios hídricos con base en el concepto de cuenca hidrográfica 
integrada, para lo cual se creo la comisión nacional de cuencas hidrográficas, en cuya 
dirección participarían viceministros y directores nacionales de las áreas que tienen relación 
con el uso del agua, de las cuales dependerían cinco comisiones regionales y nueve 
departamentales de cuencas hidrográficas y subcuencas respectivamente.   Las primeras 
estarían a cargo de los aspectos de investigación, inventarios, registro y planificación de los 
sistemas hídricos de las cuencas bajo su jurisdicción y las departamentales elaborar planes 
de uso y aprovechamiento del agua; coordinar con las comisiones regionales la formulación 
de los planes; formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el manejo 
integral de la cuenca; realizar inspecciones a obras y actividades de uso del agua; 
inventariar las fuentes de agua superficiales y subterráneas. 
 
BRASIL: 
En este país la administración de este patrimonio tiene una larga tradición, con experiencias 
que se remontan casi medio siglo.  Las experiencias actuales se relacionan a nivel federal 
principalmente con la implementación de la Ley No. 9.433, la cual establece que la cuenca 
es la unidad territorial para la implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y 
las acciones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, creando Los Comités 
de Cuencas y las Agencias de Agua. 
 
Los primeros tienen por misión actuar como parlamentos de los usuarios del agua, pues son 
los foros de decisión en el ámbito de cada una y Las Agencias  son secretarías ejecutivas de 
los comités de cuenca, con la misma jurisdicción de uno o más comités y sólo deben crearse 
con posterioridad a los comités y cuando su viabilidad financiera está asegurada por cobros 
por el uso del agua en su área de jurisdicción. 
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El estado de Sao Pablo se caracteriza por haber creado o estar creando sus propios comités 
de cuenca cuya composición es variante,  pero siempre cuentan con la participación de los 
usuarios.  Localmente se presenta una tendencia a conformar consorcios intermunicipales 
de cuencas o asociaciones de municipios para tratar problemas relacionados con el agua 
que interesan a varios municipios en una misma cuenca.  Realizan trabajos relativos al 
abastecimiento de agua y el control de la contaminación hídrica. 
 
MÉXICO: 
Las reformas en el sector hídrico incluyen la creación y desarrollo de los Consejos de Agua, 
cuya misión consiste en promover la gestión integrada en sus respectivas cuencas.  En 
virtud de la LEY DE AGUAS NACIONALES, los consejos de cuenca son instancias de 
concertación entre la Comisión Nacional del Agua, las dependencias y entidades de las 
instancias de los tres niveles de gobierno y los representantes de los usuarios de la 
respectiva cuenca.  Entre las funciones de estos Consejos se tienen:  lograr el equilibrio 
entre la oferta y demanda del agua para sus diversos usos; el saneamiento para prevenir y 
corregir la contaminación; la conservación, preservación y recuperación de ecosistemas;  
promover la cultura del agua; uso eficiente y sustentable del patrimonio. Uno de los primeros  
consejos es Lerma –Chapala que funciona desde abril de 1989, el más antiguo y con 
mayores alcances; Bravo existente desde 1994 y Valle de México que se instaló en 1995. 
 
Para coordinar la promoción, instalación, operación y consolidación de los consejos de 
cuenca a nivel nacional, en 1997 fue creada la Coordinación de Consejos de Cuenca (CCC),  
en la  búsqueda de asegurar que dichos consejos  se constituyan de manera homogénea en 
cuanto a concepto y forma, respetando las diferencias que determinen las características 
físicas, socioeconómicas, políticas y financieras de sus cuencas, así como la problemática 
de los sistemas hídricos en cada caso. En la actualidad se han instalado 25 Consejos en 
todo el país y se han creado 6 Comisiones de Cuenca, como instancias colegiadas y plurales 
de coordinación y concertación. 
 
PERÚ: 
El decreto legislativo No. 653:  “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario”, 
establece la creación, en las cuencas que disponen de riego regulado o en las que existe un 
uso intensivo y multisectorial del agua, de las Autoridades Autónomas de Cuencas 
Hidrográficas  (AACH), como máximos organismos decisorios en materia de uso y 
conservación de los recursos de agua y suelo en sus respectivos ámbitos de jurisdicción,  
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cuyas principales funciones son:  promover las acciones de desarrollo de la actividad 
agropecuaria en la cuenca;  planificar y coordinar el aprovechamiento racional del sistema 
hídrico; promover y dirigir la formulación de los Planes Maestros de aprovechamiento  e 
impulsar su ejecución; velar por el estricto cumplimiento de la normatividad. 
Hasta ahora se han creado una media docena de AACH,  pero en la práctica ninguna ha 
llegado a constituirse como una opción viable para la gestión de las cuencas comprometidas, 
sus limitaciones no permiten su consolidación como instancia técnico – administrativa de 
planificación supervisión y promoción integral de los sistemas agua y suelo a nivel de cuenca 
hidrográfica, así como de resolución de conflictos.  Las principales razones de su pobre 
desempeño se relacionan con su dependencia sectorial, falta de autonomía financiera, 
omisión de la participación directa de diversos sectores productivos vinculados al uso y 
aprovechamiento del agua, y la falta de una delimitación precisa de su ámbito de acción.  
Algunas AACH de las cuencas  Chancay- Lambayeque, Chira-Piura y Jequetepeque, 
llegaron a funcionar, sobre todo porque estaban asociadas a grandes proyectos de inversión 
en obras hidráulicas.  
 
5.1.3. LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA NACIONAL (Ministerio del Medio Ambiente 
Colombia, 1996) 
 
Ésta problemática implica identificar dentro del comportamiento sistémico del agua; los 
factores que afectan su comportamiento físico-natural,  que afectan la calidad y su 
distribución espacial y temporal; es decir, la regulación hídrica natural.  Contiene también los 
criterios estratégicos de la intervención del Estado en el manejo de estos patrimonios, 
teniendo en cuenta el rol en la dinámica de funcionamiento del sistema natural global, o en 
otros términos sus funciones ecológicas, y la responsabilidad pública en garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas y los patrimonios naturales.  
Para el efecto, se parte de comprender el comportamiento sistémico del agua, su proceso 
cíclico y sus determinantes para identificar los factores que crean condiciones particulares en 
la disponibilidad hídrica natural, las características de los procesos de ocupación territorial, 
los sistemas de uso y aprovechamiento de los patrimonios naturales y las formas en que se 
afectan los sistemas hídricos, para así determinar los objetivos de la gestión ambiental, los 
requerimientos instrumentales y las estrategias de acción. 
 
“La problemática hídrica nacional se configura a partir del continuo y creciente déficit en la 
relación Oferta – Demanda de los recursos hídricos”, es un factor que compromete las  
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posibilidades del desarrollo sostenible, debido a las alteraciones que sufren, de un lado los 
fenómenos a través de los cuales se cumple el ciclo hídrico, y de otro, la dinámica y 
funcionalidad del ciclo como tal, en el territorio al cual pertenece. (Ministerio del Medio 
Ambiente Colombia, 1996) 
 
Un factor determinante de la problemática son las formas de ocupación del territorio y los 
sistemas de producción, dentro de los cuales los sistemas tecnológicos son particularmente 
significativos, alterando las condiciones de regulación del ciclo hídrico; es decir la relación 
básica Suelo- Agua- Seres vivos- Aire, y la relación sistémica entre los diferentes pisos 
altitudinales, crean desastres en la disponibilidad espacial y temporal de la oferta y las 
condiciones de calidad de la misma. Como consecuencias los conflictos en la relación Oferta 
– Demanda hídrica y por tanto las limitaciones al desarrollo sostenible.            
 
Una característica fundamental para la comprensión de las potencialidades, limitaciones y 
vulnerabilidad de los ecosistemas es la estrecha relación de los procesos ecológicos entre 
los diferentes tipos de selva y los sistemas hídricos adyacentes.  En este sentido, los ríos, y 
por su extensión los demás cuerpos de agua, constituyen no solo un complejo de 
ecosistemas en sí mismos, sino el medio integrador, sustentador de la vida en el territorio y 
el mejor indicador del estado de los diferentes ecosistemas terrestres que atraviesan y 
contribuyen a modelar en su recorrido. 
 
Siendo la oferta de agua en términos absolutos abundante, Colombia enfrenta problemas de 
escasez relativa que se reflejan en la incapacidad de abastecer la demanda en varias 
cuencas, especialmente durante los meses secos.  Esta situación se manifiesta en conflictos 
crecientes entre usuarios por el agua disponible, y en la falta de acceso al agua para muchos 
sectores sociales y económicos. 
 
El agua se ha utilizado sin ningún escrúpulo como sumidero final de todos los residuos de 
las actividades productivas y de los asentamientos humanos, lo cual afecta de manera 
severa el potencial productivo del conjunto de la base natural.  El 95% de las aguas 
residuales municipales se vierten a los ríos sin tratamiento alguno, con impactos severos 
sobre la salud pública y daños a ecosistemas únicos en el mundo.     
 
Si bien la Constitución de 1991 define las responsabilidades del Estado en lo que concierne 
a la regulación de la relación Sociedad – Medio Ambiente, exigiéndole garantizar la 
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sostenibilidad de los sistemas y los recursos naturales, y la Ley 99 de 1993 organiza la 
estructura institucional para adecuarla a las nuevas necesidades, el manejo integral de los 
patrimonios hídricos sigue siendo una meta por alcanzar. 
 
Existen en el panorama nacional dos aspectos de orden institucional limitantes para obtener 
resultados en la recuperación y disponibilidad del patrimonio hídrico, el primero lo constituye 
la ausencia de una conciencia social sobre la necesidad de racionalizar el uso del agua, la 
concepción del carácter ilimitado del patrimonio, sin ningún valor de cambio, sin restricciones 
de uso y sin incentivos para su conservación, manejo y protección, por parte de los 
individuos y la sociedad;  la falta de una cultura del manejo integral, la cual se origina en el 
desconocimiento del componente físico- natural de estos patrimonios, de sus funciones 
ambientales y de los aspectos objeto de manejo como componente regulador del sistema 
natural. 
 
Un segundo aspecto es la naturaleza esencialmente jurídica de los instrumentos utilizados 
para hacer la gestión pública de los sistemas hídricos; lo cual implica la falta de 
complementariedad entre éstos que obstaculizan los resultados en la recuperación de sus 
condiciones de calidad y disponibilidad espacial y temporal. 
 
Respecto a la estructura de la organización institucional condiciona la posibilidad del manejo 
integral de este patrimonio, tiene su principal expresión en la dificultad de configurar la 
función de administración general diferente a las funciones del usuario del agua.    Así 
mismo, determina la posibilidad de la gestión en el marco de la cuenca, como unidad 
especial de manejo. 
 
Colombia es un país que se destaca en la reforma de la administración del patrimonio hídrico 
y los cambios legislativos se enrutan a fomentar la participación privada, nacional y 
transnacional; así como la descentralización en el aprovechamiento de los patrimonios 
hídricos, y en la prestación de servicios públicos relacionados con el agua en particular. 
 
Las reformas tienen características comunes relacionados con la aspiración a establecer un 
sistema administrativo que permita la gestión integrada de éste patrimonio; la percepción 
cada vez mas refinada de que el agua debe administrarse a nivel de cuencas; la reducción 
del papel del estado; el desplazamiento de las responsabilidades del estado que de 
ocuparse de las funciones de financiamiento, ejecución y operación, pasa a asumir las de 
supervisión, fomento y regulación de las actividades de terceros; la descentralización de 
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responsabilidades hacia los gobiernos locales, el interés en utilizar instrumentos económicos 
y de mercado en la gestión de los sistemas hídricos; y la incorporación del sector privado y 
los usuarios en la gestión y el aprovechamiento del agua. 
 
La integralidad en materia ambiental es necesaria pero, sólo se alcanza realizando una serie 
de acciones concretas iniciadas por un sistema de gestión que sea capaz de modificar la 
actitud de los actores involucrados en el  proceso de uso del territorio afectado.  Esta gestión 
se debe realizar en función de manejar sólo algunos de los recursos,  para paulatinamente 
abarcar el conjunto de los elementos involucrados en el manejo de un ecosistema.  
 
5.1.4. GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL. 
 
La gestión ambiental constituye, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que 
actualmente enfrenta el Estado colombiano con la obligación de orientar el proceso de 
desarrollo económico y social del país según los principios del desarrollo sostenible, 
encaminado a garantizar un crecimiento económico sin agotar la base de patrimonios 
naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente, como bien lo dispone la 
Constitución y la ley; implica una alta responsabilidad gubernamental no sólo con el 
presente, si no con las futuras generaciones. 
 
La gestión pública ambiental local se fundamenta en un proceso administrativo conformado 
por el conjunto de decisiones y actividades relacionadas, en el ejercicio de la función pública 
que le compete, orientado al logro de un modelo de desarrollo local sostenible, a través del 
ordenamiento ambiental del territorio y la planificación del uso del mismo y de los 
patrimonios naturales, con el objeto de garantizar una adecuada conservación, protección y 
aprovechamiento de su capital natural, así como erradicar, prevenir o minimizar los conflictos 
ambientales asociados a las actividades humanas. 
 
En la cuenca del río Campoalegre las responsabilidades de orden ambiental para los 
municipios de Palestina, Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, se compilan en el Artículo 65 de 
la Ley 99 de 1993; no obstante, existe una variada gama de disposiciones contenidas en 
otras normas, especialmente en las leyes 136 de 1994  (Régimen Municipal), 142 de 1994  
 
(Servicios Públicos Domiciliarios), 152 de 1994 (Orgánica del Plan de Desarrollo), 388 de 
1997 (Ordenamiento Territorial) y 715 de 2001 (Sistema General de Participaciones), las 
cuales configuran la estructura normativa básica que regula la gestión en dicha materia. 
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Entre las principales directrices normativas, las responsabilidades ambientales de los 
municipios se centran en las siguientes: 
 
• Dictar normas ambientales 
• Ejecutar políticas ambientales 
• Ejercer control y vigilancia de los patrimonios naturales 
• Ordenar el territorio 
• Prestar los servicios públicos 
• Planear el desarrollo    
 
Es de resaltar que para asegurar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y 
aprovechamiento de los patrimonios naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible,  
conservación, restauración o sustitución conforme a lo dispuesto en el Artículo 80 de la 
Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a 
las reglas de armonización, tal como lo ordena el Articulo 68 de la Ley 99 de 1993, fundado 
en la asesoría y coordinación por parte de la Corporación Autónoma Regional (en este caso 
CARDER y CORPOCALDAS), a los planes, programas y proyectos de desarrollo municipal, 
en lo relacionado con el medio ambiente y los patrimonios naturales, la cual se encargará de 
armonizarlos.      
 
Las administraciones del agua y las cuencas de captación son aún inexistentes o 
desarticuladas.  La mayoría de los sectores usuarios utiliza el agua y dispone de ella, una 
vez utilizada, y sin ningún tratamiento es depositada nuevamente al cause, en consecuencia  
se adoptan medidas apresuradas para mitigar el daño, a veces condenando a los menos 
culpables de la situación o simplemente se opta por vivir resignadamente con la situación. 
 
Lo desarrollado localmente para mejorar la gestión de los sistemas hídricos están referidos 
a: 
• Proponer la creación de una comisión para emitir un diagnóstico de la cuenca. 
• Formular un plan, de referencia, un “plan maestro” para el ordenamiento y 
planificación integrada de la cuenca.  Actualmente se encuentran formulados los  
 
planes de Manejo de los Ríos Chinchiná, Risaralda, Campoalegre, Otún y Consota 
entre otros.  
• Modificar el nombre de las dependencias públicas, juntar o separar instituciones o 
parte de ellas, cambiar de lugar las oficinas. 
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• Cambiar el personal a cargo de las dependencias o crear nuevos puestos o 
autoridades. 
• Modificar los ámbitos de gestión del agua, descentralizar o centralizar el poder de 
gestión. 
• Convocar a grupos de expertos para la presentación y discusión de ponencias. 
 
Todas las medidas anteriores son potencialmente buenas, pero necesitan una serie de 
requisitos que pocas veces se cumplen, entre los cuales se tienen: 
 
 Las recomendaciones deben sustentarse sobre estudios analíticos que tomen en 
cuenta todos los aspectos involucrados en un cambio de un sistema de gestión. 
 La propuesta debe formularse en el momento político adecuado y corresponder a los 
intereses nacionales, regionales y locales 
 Los actores involucrados en el sistema de gestión del agua deben estar concientes 
de la importancia y necesidad sentida de cooperar para manejar el patrimonio de 
forma integral. 
 La financiación del proceso de gestión debe ser con la capacidad y el aporte de los 
propios usuarios.  
 Los actores involucrados en los diferentes niveles de gestión del agua deben tener 
tareas especificas y compromisos claros. 
 
Muchas veces las propuestas de los planes de manejo, para la gestión del uso múltiple del 
agua y el control de los fenómenos adversos, no dan ningún resultado porque simplemente 
no se aplican las recomendaciones a pesar de cumplir con la mayoría de los requisitos.  Esto 
se debe a que las recomendaciones se lanzan al aire tal como en las conclusiones de 
muchas reuniones que sólo se limitan a señalar todo lo que se debería hacer sin decir quién, 
cómo, ni cuándo materializarlo.       
 
Las organizaciones tienen como meta la toma de conciencia respecto al imperativo de 
mejorar la gestión y el aprovechamiento del agua sobre todo en su relación con las 
demandas sociales y ambientales. 
 
El aspecto más importante a impulsar en las reformas es la necesidad de mejorar la gestión 
y el aprovechamiento del agua para enfrentar la creciente competencia de uso múltiple en 
particular, debido al aumento de la demanda de agua en grandes concentraciones urbanas, 
así como en la agricultura de riego y para la generación hidroeléctrica lo que es agravado 
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por los problemas crecientes de contaminación y el efecto de los fenómenos naturales 
extremos que son cada día percibidos por la población e influyen en las políticas de los 
gobiernos. 
 
La unidad básica más apropiada para la gestión de los patrimonios hídricos es la cuenca y 
bienvenido el interés generalizado en crear y operar organismos de cuenca para administrar 
el uso múltiple del agua y solucionar los conflictos que origina su aprovechamiento. 
 
La intencionalidad de administrar el agua con fines de uso múltiple a nivel de cuencas  se 
debe a:  la intensificación de los conflictos por su uso, a los procesos de descentralización y 
privatización, a la concentración y diferenciación geográfica de los problemas y conflictos 
relacionados con la gestión y el aprovechamiento del agua. 
 
En la región de estudio se han venido desarrollando trabajos a nivel de cuencas, en los Ríos 
Chinchiná, Risaralda, Consota, Otún, Campoalegre, entre otros.  Actividades como 
acercamiento a la comunidad para la identificación de acciones ambientales y económico-
sociales, proponer planes de manejo mediante un análisis de situaciones, tendencias y 
posibles soluciones a través de programas y proyectos a desarrollar.  Finalmente para 
obtener en un futuro un ordenamiento de la cuenca, se requiere de la gestión compartida 
para la ejecución de los planes.      
 
En los planes de manejo se describen los aspectos biofísicos y socioeconómicos, se 
formulan propuestas de zonificación ambiental y se definen  proyectos de inversión 
prioritarios para la conservación y mejoramiento del territorio.  Los planes permiten definir el 
uso óptimo de acuerdo a las características biofísicas relacionadas con la cuenca alta, media 
y baja, diferenciando las áreas que deben mantenerse en su estado natural de aquellas que 
pueden ser apropiadas por la sociedad con fines productivos.  En estos estudios se visualiza 
la carencia en la definición de espacios de acercamiento y concertación entre los diferentes 
actores, por lo que hace bastante dispersa, la adaptación y ejecución de los programas y 
acciones planteados.   Por lo tanto se presenta una descoordinación, tanto desde el ángulo  
 
de los entes político administrativos como de las instituciones actuantes, sumado a un 
incipiente y débil  proceso de participación ciudadana. 
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5.2. MARCO JURÍDICO
La naturaleza de la gestión pública está definida, en la Constitución de 1991, tanto en los 
artículos referidos explícitamente al medio ambiente sano y la sostenibilidad de los recursos 
naturales, como en los relacionados con las responsabilidades del Estado respecto al 
desarrollo económico y social y al bienestar de la población; así como en los relacionados 
con la definición de responsabilidades de los servidores públicos, la función ecológica de la 
propiedad y la delimitación del territorio de la Nación y en la definición del Estado 
Colombiano como un Estado Social de Derecho, lo que implica la exigencia de eficacia en la 
gestión pública.   
 
Por otra parte, la misma redefinió estructuralmente las responsabilidades públicas 
ambientales, y en consecuencia generó exigencias en la organización institucional para la 
realización de la gestión pública ambiental, así como también de nuevos tipos de 
instrumentos para poder garantizar la eficacia en dicha gestión, y  los desarrollos legislativos 
posteriores crearon las bases de la nueva organización institucional. 
 
El medio ambiente en la constitución nacional determina:   
Art. 8: Bienes culturales y recursos naturales.   
Art. 63: Protección de los bienes de uso público, interés cultural, histórico y comunitario. 
Art. 79: Derecho a un ambiente sano. 
Art. 80:  Utilización Racional de los recursos naturales 
 
La participación ciudadana para la gestión ambiental en la constitución nacional define: 
Art. 78: Derechos Colectivos 
Art. 88: Acciones populares para la defensa de intereses colectivos. 
Art. 95: Deberes sociales 
Art. 103:  La democracia participativa. 
 
Las responsabilidades de orden ambiental para los municipios se compilan en el Artículo 65 
de la Ley 99 de 1993; no obstante, existe una variada gama de disposiciones contenidas en 
otras normas, especialmente en las leyes 136 de 1994  (Régimen Municipal), 142 de 1994 
(Servicios Públicos Domiciliarios), 152 de 1994 (Orgánica del Plan de Desarrollo), 388 de 
1997 (Ordenamiento Territorial) y 715 de 2001 (Sistema General de Participaciones), las 
cuales configuran la estructura normativa básica que regula la gestión en dicha materia. 
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A continuación se enuncian algunos de los instrumentos vigentes para el manejo integral del 
agua: 
Decreto 1729 de Agosto 6 de 2002, por el cual se reglamenta la [Parte XIII, Título 2, Capítulo 
III del Decreto-ley 2811 de 1974] sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el [numeral 12 
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993] y se dictan otras disposiciones. 
Política Departamental del Agua (1999).  Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER. 
Estrategia Nacional del Agua (1996) del Ministerio del Medio Ambiente. 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario. 
Decreto 2152 de 1994 por el cual se crea la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Decreto 1867 de 1994 por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental 
Decreto 1594 de 1984 Normas de vertimiento y calidad para el consumo humano. 
Decreto 2858 de 1981 Reglamenta artículo 56 de Decreto 2811/74 y modifica Decreto 
1541/78 Aprovechamiento de  Aguas. 
Decreto 2857 de 1981 Reglamenta parte 8 Título 2 Capítulo 3 del Decreto 2811/74. 
Ordenación de Cuencas Hidrográficas. 
Decreto 1877 de 1979 Normas para el aprovechamiento integral de los recursos. 
Decreto 2811 de 1974.  Cap 3. Cuencas Hidrográficas.  Código Nacional de los Recursos 
Naturales. 
Decreto 919 de 1989.  Establece todo lo referente la Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 
Decreto 475 de 1998. Minsalud.  Normas de calidad del agua para consumo humano.  
Deroga el decreto 2105/83.  Establece el conjunto de características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas propias del agua.  Además las concentraciones máximas 
admisibles en el agua potable de plaguicidas y otras sustancias.  
Ley 56 de 1981 Conservación de cuencas en proyectos eléctricos. 
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Ley 99 de 1993 por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y reorganiza el Sistema 
Nacional Ambiental. 
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 
Ley 607 de 2000.  En el cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de la 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la 
asistencia técnica directa rural agropecuaria y medio ambiental, en asuntos de aguas y 
pesquera, al pequeño y mediano productor en consonancia con el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 
Ley 408 de 1997.  Por medio de la cual se aprueba “el Convenio relativo a la organización 
Hidrográfica Internacional, OHI”, suscrito en Mónaco el 3 de mayo de 1967. 
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5.3  MARCO TEÓRICO
5.3.1.  CONCEPTO DE CUENCA 
 
Es un espacio geográfico cuyos componentes están delimitados por múltiples crestas 
naturales que tienen las montañas de las cordilleras andinas, en sus partes más altas, las 
cuales recogen el agua en toda una zona hasta conformar un río.  El AGUA es el elemento 
de movimiento que da VIDA y es a la vez la unidad de la cuenca.  Todo este conjunto natural 
forma la cuenca. 
 
La cuenca se puede considerar como un espacio cerrado físicamente, pero las relaciones 
entre las poblaciones, los diferentes pisos altitudinales, los patrimonios naturales que posee, 
conforman una red de interacciones complejas, que permiten decir que la cuenca es un 
espacio abierto en sus relaciones tanto internas como con los espacios externos. 
Una cuenca es un área natural en la cual el agua se desplaza a través de un sinnúmero de 
corrientes, cuyos caudales son recogidos por un colector común, que sirve de eje de la zona. 
Su extensión puede variar, desde pocas a miles de hectáreas.  (Henao, 1998).  
 
La cuenca es un conjunto de elementos biofísicos y culturales que funcionan de manera 
relacionada formando un todo unificado, es decir es un sistema, cuyos elementos son todos 
patrimonios naturales, el hombre y la interacción con su entorno:  Ecosistema-Cultura que  
funcionan en forma interdependiente y deben ser considerados en su conjunto.  Posee 
características geográficas, físicas y biológicas las cuales permiten su función como 
ecosistema.  Es por lo anterior que la Cuenca Hidrográfica es la mejor unidad geográfica 
para la planeación del desarrollo regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente:  (Henao, 1998) 
 
FIGURA 1.  Concepto de Cuenca 
 
Clases de Cuencas.  (Torres, 1995)  
 
Cuenca Hidrográfica:  (Río Campoalegre).  Se da este nombre, a un área, extensión o 
paisaje que alimenta con sus aguas a toda una red de quebradas y a su vez van a 
desembocar a un gran río.   
Cuenca tributaria o subcuenca: (Q. La Cristalina, Río Campoalegrito, Río San Eugenio y Q. 
La Estrella).  Son ríos o quebradas de menor extensión que vierten sus aguas a la cuenca 
principal.   
Microcuenca:  (Q. La Florida, Q. La Maria, Río San Ramón, Q. La Leona, Q. Santa Elena, Q. 
Santo Domingo, Q. El Congal).  Son aquellas cuencas que ocupan poco espacio geográfico, 
con aproximadamente menos de 10.000 Has.   
 
En la siguiente figura se esquematiza la cuenca del Río Campoalegre, objeto de este 
estudio. 
FAUNA 
AGUA SUELO 
FLORA 
HOMBRE 
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FIGURA 2. Clases de cuencas. 
 
Partes de la Cuenca 
 
La cuenca la conforman un pais
el cual los aspectos que lo comp
trabajos en beneficio de toda 
componen: 
 
a) Cuenca Alta o Cuenc
b) Cuenca Media o Zona
c) Cuenca Baja  o Zona 
 
quebrada. 
LA CRISTALINA 
O
Quebr
La Flo
Quebr
La MaRÍO Río
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la estrella Río
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  Río Campoalegre 
aje natural de acuerdo al seguimiento de curso del agua en 
onen se integran entre si.  Para poder planificar acciones o 
la cuenca, es necesario identificar las tres partes que la 
a de recepción 
 de captación - transporte 
de emisión.  
Q. Santo 
Domingo 
ada 
rida 
ada 
ría 
Río  
San Ramón 
Quebrada 
La Leona 
Quebrada 
Santa Elena
Quebrada 
El Congal 
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La Cuenca alta o Cuenca de recepción es conocida como la zona productora de agua y la 
que requiere mayor atención. La zona de cabecera de las cuencas hidrográficas garantizan 
la captación inicial de las aguas y el suministro de las mismas a las zonas inferiores durante 
todo el año.    
Los procesos en las partes altas de la cuenca invariablemente tienen repercusiones en la 
parte baja dado el flujo unidireccional del agua, y por lo tanto toda la cuenca se debe 
administrar como una sola unidad. En este contexto, los bosques en las cabeceras de las 
cuencas cubren una importante función reguladora ya que controlan la cantidad y 
temporalidad del flujo del agua, y también protegen los suelos de ser arrastrados por el agua 
con la consecuente sedimentación y degradación de los ríos, y la pérdida de fertilidad en las 
laderas.  
 
La cuenca es además integradora de procesos y patrones de los ecosistemas, en donde las 
plantas y animales ocupan una diversidad de hábitat generado por variaciones de tipos de 
suelo, geomorfología y clima en un gradiente altitudinal. 
 
La Cuenca del Río Campoalegre cuenta en su parte alta con zonas de bosque natural en  
Parques Naturales; en la cuenca media se presentan actividades productivas de tipo 
agrícola, pecuario y turísticas, donde además se concentra la mayor parte de la población, y 
en las zonas bajas se destacan las actividades ganaderas en grandes extensiones de pasto.    
 
Funciones de la Cuenca. 
 
Los procesos de los ecosistemas que describen el intercambio de materia y flujo de energía 
a través de la vinculación de los elementos estructurales pueden ser vistos como un 
sistema, en donde dentro de la cuenca, se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, 
ambientales y socioeconómicos, cuyas funciones a continuación se describen:     (Instituto 
de Nacional de Ecología.  México) 
1. - Función Hidrológica 
a) Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar 
el escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos. 
b) Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de 
duración. 
c) Descarga del agua como escurrimiento. 
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2. - Función Ecológica 
a) Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo 
interacciones entre las características de calidad física y química del agua. 
b) Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos 
biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características 
físicas y biológicas del agua. 
 3. - Función Ambiental 
a) Constituyen sumideros de CO2.
b) Alberga bancos de germoplasma. 
c) Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos. 
d) Conserva la biodiversidad. 
 4. - Función Socioeconómica. 
a) Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades 
productivas que dan sustento a la población. 
b) Provee de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad. 
 
El Perfil Ambiental Agrario del Departamento de Caldas definió como unidad de análisis la 
Cuenca hidrográfica, pues como unidad sistémica natural, con límites definido por factores 
físico geográficos, permitió desarrollar un enfoque integrador e interdisciplinario hacia el 
reconocimiento de la interacción e interrelación rizomática entre los subsistemas biofísico, 
social, económico, demográfico, de infraestructura y gestión, en la verticalidad ecológica de 
este territorio montañoso. 
La cuenca, no sólo es un territorio de comprensión geográfica, sino de interpretación 
ecocultural.  Como metodología de investigación ambiental, el concepto de cuenca 
enriquece el modelo de relación rizomática entre ecosistema y cultura, sus interrelaciones 
hídricas enmallan los subsistemas biofísico y sociocultural en los diferentes pisos 
altitudinales que se presentan en la cuenca, lo cual permite comprender las potencialidades, 
restricciones y tendencias de una región. 
Según la CEPAL la cuenca “Es un sistema complejo, cuyos elementos biofísicos, sociales y 
económicos se encuentran en estrecha interrelación, un sistema abierto a flujos, influencias 
y líneas de acción que atraviesan sus fronteras; recibe y da, es decir, son unidades naturales 
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que constituyen el marco práctico y objetivo, para la planificación, conservación y desarrollo 
sostenido de los recursos naturales, ya que permiten integrar la dimensión social con la 
productiva y la ambiental” 
La gestión en cuencas se entiende como “la actividad ordenada y planificada que desarrolla 
el hombre dentro de un área física conocida como cuenca hidrográfica, para aprovechar los 
recursos naturales, buscando una producción óptima y sostenida que resulte en un 
incremento en el bienestar social y económico del hombre” (Blair, 1982)     
El aporte de la Ecología, la Antropología y en general todas las disciplinas científicas y 
principalmente la experiencia de las propias poblaciones que hacen posible su desarrollo, ha 
hecho que se cambie “MANEJO” por “GESTIÓN”.  Lo primero se entiende más en el sentido 
del manejo de los recursos naturales, desde el interés técnico del patrimonio agua.  En 
cambio por “GESTIÓN” se entiende como la responsabilidad que tienen las poblaciones en 
la administración y orientación al desarrollo integral del proyecto.  Entonces la gestión de 
cuencas es básicamente una propuesta organizativa de los pueblos, apoyados y asesorados 
por las instituciones y técnicos profesionales.  (Torres, 1995)       
 
5.3.2.  ENFOQUE SISTÉMICO 
 
Entender la cuenca como un sistema, significa analizarla desde una concepción holística, 
por cuanto la complejidad sistémica es un enfoque científico, que permite ver la realidad 
desde una perspectiva integral, implica aceptar principios, definir conceptos y nociones, y 
utilizar los métodos y procedimientos científicos desde una nueva óptica como un camino 
para leer la concepción del Desarrollo Sostenible desde la interacción Ecosistema- Cultura. 
La superación de antiguas teorías, y los avances en los descubrimientos científicos, ha 
determinado nuevos ejes de visualización epistemológica, concibiendo a la lógica de la 
investigación científica, a medio camino entre la filosofía y la ciencia.  La esencia de ese 
proceso es el tránsito del pensamiento simple al pensamiento complejo el cual involucra los 
siguientes ejes: articulación entre diversidad y universalidad; la transdisciplina, cuyo 
contenido básico es captar los nexos entre diferentes categorías de sistemas; el sentido 
holístico; el principio de reflexividad, que postula el carácter activo de la subjetividad en el 
conocimiento; la recuperación del humanismo, basado en un sentido ético  (M. Espina en 
Mateo R, 2002). 
 
A partir de los años 60 se ha difundido ampliamente el enfoque sistémico, como parte 
constituyente de esa visión de la complejidad en muchas disciplinas científicas,  surgiendo 
en la ciencia contemporánea como respuesta a la creciente especialización y al aislamiento 
de las diferentes ramas del conocimiento.  Gracias a su surgimiento se ha elaborado un 
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idioma y una metodología científica completamente formalizada, aplicable a prácticamente 
todas las disciplinas científicas lo que ha permitido adelantar un activo intercambio de ideas, 
conceptos y métodos entre las diferentes disciplinas, contribuyendo al surgimiento de una 
amplia variedad de ramas interdisciplinarias del conocimiento, y a la articulación entre las 
ramas de la ciencia que han estado divididas y se encontraban aisladas. 
 
El enfoque sistémico es una concepción científico metodológica, que centra su atención en 
el análisis de los sistemas considerados como totalidades.  La totalidad, regula el 
funcionamiento de las partes o aspectos que la integran, definiendo los atributos y teniendo 
características propias que trascienden las que sus componentes aportan.  Significa aceptar 
que la materia es capaz de auto organizarse.  (Mateo R, 2002) 
 
El análisis de sistemas y los problemas fundamentales a analizar en los sistemas complejos 
son los siguientes (Fernández. 1999) 
 
 El análisis de su organización interna; los procesos que realizan, sus normas de 
funcionamiento y desarrollo. 
 La identificación de las interacciones que vinculan a los diversos componentes de 
cada sistema. 
 Las alternativas para transformarse o sus formas de organización o desaparición, es 
decir, las características de la evolución de los sistemas, y el conocimiento de los 
mecanismos que usan los sistemas para mantenerse en determinado nivel de 
estabilidad. 
 El comportamiento de los sistemas 
 Los intercambios con su medio ambiente; la perduración de su actividad y su 
capacidad para variar y adaptarse.   
 
Un sistema es un conjunto de elementos que se encuentran en relación y con nexos entre si, 
y que forman una determinada unidad e integridad.  Es un conjunto energético- substancial  
 
de componentes interrelacionados, agrupados de acuerdo a relaciones directas e inversas 
en una cierta unidad.  Es un todo complejo, único, organizado formado por el conjunto de 
objetos o partes.  Según en enfoque sistémico, el objeto investigado se examina, no como 
algo inmóvil, sino como un objeto que cambia constantemente, debido al metabolismo de 
sus partes interrelacionadas en un todo integral.  De tal forma, el sistema es una formación 
integral que se caracteriza por los siguientes rasgos (Gallopin en Mateo, 2002) 
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 Esta compuesto por una multiplicidad de elementos. 
 La existencia de un conjunto múltiple de interrelaciones entre los elementos que 
forman el sistema, y además entre el objeto dado y el medio exterior. 
 La subordinación de los elementos, como sistema de nivel inferior, al nivel superior. 
 Las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en 
términos de elementos separados, su comprensión exige el análisis global, 
involucrando toda la interdependencia de los elementos que los componen con otros 
semejantes.     
 
Los procesos universales, naturales y sociales, se han vuelto cada vez más complicados, 
por lo tanto, vale la pena tomar el paradigma de la complejidad sistémica como un incentivo 
para su compresión (D’ Angelo, 2002) 
 
En el caso concreto del medio ambiente, se trataría de entender la arquitectura de los 
sistemas, donde se articulan simultáneamente el sistema humano y las categorías 
espaciales de territorio y región, lo que permitirá la búsqueda de la articulación entre dos 
visiones del problema científico: la ecología humana y la espacial.  
 
La visión de Ecología Humana tiene como punto de partida al sistema humano desde una 
visión antropocéntrica.  El ecosistema humano se considera como la interconexión entre el 
gran sistema con los sistemas ambientales que conforman su medio ambiente - sistema 
natural, socio-económico y cultural. 
 
El medio ambiente del sistema humano se refiere al resto del universo que influye sobre el 
sistema humano, es decir los sistemas que conformarían el medio ambiente humano son:  el 
sistema natural, formado por el ecosistema y el geosistema, y el sistema socio-económico 
formado por los sistemas socio ambientales, el sistema económico y el sistema cultural 
ambiental.  En la visión de la ecología humana se presta atención especial al intercambio de  
 
los flujos de energía, materia e información dentro del ecosistema humano desde el punto de 
vista funcional. 
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5.3.3  ENFOQUE RIZOMÁTICO 
 
Los ríos, las montañas, los climas, las especies pertenecientes a determinada biota, han sido 
asumidos por todas las formas culturales como elementos claves en la construcción de sus 
estructuras simbólicas.  La diferencia entre las leyes de los sistemas culturales, y las leyes 
del ecosistema, no niega, sino que por el contrario, afirma la relación necesaria, impactante y 
transformadora de las dos macroformas de ser de la naturaleza.  El movimiento complejo y 
permanente diferenciado, no lineal, sino en red, es el aspecto que cruza estas dos 
macroformas, porque esa es la característica fundamental de la naturaleza. (Noguera P, 
2002). 
 
El concepto de rizoma para abordar y analizar el sistema de cuenca, se dimensiona desde la 
visión que en la trama ecocultural es imposible separar lo urbano de lo rural, pues no se 
puede comprender lo urbano sin lo agrario, ni lo agrario sin lo urbano. (Noguera P, 1999). 
 
Dentro de la concepción de ciudad, no están presentes los ecosistemas como posibles 
actores.  Si bien la ciudad es un fenómeno cultural, sus acciones y sus transformaciones 
impactan el medio ecosistémico, así como el medio cultural.  Los dos medios ambientes, son 
seriamente transformados por la vida urbana sobre todo si ella ha olvidado su conexión con 
los ecosistemas y su pertenencia a la naturaleza.   Los imaginarios, los rituales, las formas 
de identificación, de territorialidad y de organización se desdibujan cuando una de la dos 
prima sobra la otra. 
 
El manejo de los suelos, las aguas, la tierra, los cultivos y la fauna, de una estructura 
construida en un territorio que es a su vez elemento simbólico de identificación, es mucho 
más coherente que el que puede realizar un extraño que llega a ese territorio con un solo fin: 
expropiarlo, apropiárselo y utilizarlo para fines económicos de enriquecimiento. 
 
El impacto ambiental y las transformaciones ambientales, producidos por nuestras ciudades 
y sus formas de planificación urbano – agrarias, no se quedan dentro de las ciudades  sino 
que se extienden de manera rizomática a la región, al país y al mundo.   Los monocultivos 
del café, la ganadería extensiva, la explotación minera sin estudios detallados de impacto 
ambiental, van lesionando tan radicalmente los ecosistemas y las culturas, que cada vez los 
problemas ambientales producidos por estos factores son de carácter irreversible.  
Invariablemente la contaminación de los ríos no se soluciona descontaminándolos, sino 
realizando un programa integral de educación ambiental, donde se comprenda la 
complejidad del fenómeno de la contaminación.  (Noguera P, 2002). 
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La dimensión ambiental rizomática, conecta la ciudad con el campo, lo rural con lo urbano y 
lo agrario, la problemática ambiental se descentra de los ecosistemas y se expresa en la 
relación compleja entre los rizomas culturales y los rizomas ecológicos, mediante varias 
dimensiones y direcciones de flujos que acontecen entro lo urbano y lo rural y lo agrario, 
como una red de acontecimientos que se mueven en diferentes dimensiones, que se 
interfieren, interceptan y entrecruzan, de tal manera que este tema debe ser trabajado de 
forma interdisciplinaria. 
 
Los estudios antropológicos y etnológicos de la ciudad muestran una serie de hilos y redes 
constructoras de la ciudad – región, dentro de los cuales están las influencias climáticas, de 
la montaña, de los ríos, de las especies nativas de flora y fauna de la región, en las formas 
de comportamiento y en la conformación de imaginarios simbólicos urbano-rurales.    
 
La perspectiva ambiental nos permite dar un salto epistemológico entre lo urbano, lo rural y 
lo agrario.  Estos se tornan problemas complejos e interrelacionados rizomáticamente .  La 
concepción filosófica de la tierra, en el que destaca el análisis de los modelos subatómicos 
en los cuales la interconexión, la interdependencia y la interrelación son fundamentales para 
su rendimiento.  Aquí radica la importancia de la física, al ser la primera ciencia que 
experimentó un cambio de “paradigma”.    Un nuevo paradigma hacia un sistema de 
organización social cuyo esquema principal son las redes, modificando además la idea de la 
mujer como objeto de dominación.  Esta nueva visión del mundo reconoce el valor en las 
demás formas de vida diferentes a la humana, en la que todos los seres vivos hacen parte 
de comunidades ecológicas estrechamente vinculados por una red de interdependencias.  
También presenta una visión integrada de la vida, muestra la importancia de los organismos 
vivos como eje fundamental de la existencia y conlleva a lograr una visión de la tierra como 
un todo integrado y funcional, en el cual existe un constante flujo de relaciones y una 
constante interacción entre todos sus componentes. 
 
La existencia de organismos vivientes como sistemas abiertos y funcionando a través de una 
serie de intensos intercambios con su entorno, que a su vez está formado por diversos 
organismos,  permite definir el planeta como un tejido en el cual existe una constante 
integración y un gran dinamismo.  Este tejido, conduce a la definición de redes en los 
sistemas vivos:  “Puesto que los sistemas vivos son redes a todos los niveles se debe 
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visualizar la trama de la vida como sistemas vivos (redes) interactuando en forma de red con 
otros sistemas (redes)....En otras palabras, la trama de la vida está constituida por redes 
dentro de las redes”  (Capra, 1999). 
 
Según el diccionario de Botánica, Rizoma “procede del griego rhizóma, que indica 
raigambre, el cual consiste en una metamorfosis caulinar (tallo), debida la adaptación da la 
vida subterránea, o, dicho de manera más simple es un tallo horizontal y subterráneo.  Por lo 
tanto, ya que el rizoma vive fuera de la luz, habrá de carecer, y realmente carece, de 
nomófilos u hojas fotosintéticas, capaces de asimilar y de transpirar; en su lugar presenta 
hojas rudimentarias denominadas catáfilos, la mayoría de las veces en forma de escamas 
membranosas, que con frecuencia carecen de clorofila.  El rizoma, como el tallo epigeo, 
posee yemas y hecha vástagos folíferos y floríferos; suele producir también raíces.  Por su 
condición mecánica de sostener a la planta, por su falta de hojas y de clorofila y por su vida 
hipógea, podría confundirse con la raíz, pero su estructura es caulinar, de tallo y no radical, 
las plantas de las altas montañas y de las tierras frías suelen tener sus correspondientes 
rizomas cuya función es defender la planta frente a los rigores del ambiente.  Son notables 
en nuestro medio los rizomas de los bambúes, inclusive la guadua, la caña de azúcar,  la 
musas como el plátano, los helechos y muchas gramíneas como los pastos”. 
 
Desde la mirada ambiental, la cuenca es una trama que permite entrelazar los sistemas que 
la componen, hilos representados por diversas variables que entretejen la calidad de vida, 
conformando una red entre el sistema sociocultural y el ecosistema.  La cuenca es un 
sistema rizomático de interacciones, lo cual permite una mirada holística de la realidad. 
 
El rizoma aparece y desaparece en cualquier lugar, y en cualquiera de sus apariciones es 
toda una planta.  Pero este acontecimiento se desliza, se desplaza, adquiriendo formas 
diversas.  En todas las formas culturales de la especie humana, esta presente, sigue siendo 
catarsis.  (Noguera P, 2002) 
De acuerdo con Noguera, la dimensión ambiental rizomática, conecta la ciudad con el 
campo, lo rural con lo urbano y lo agrario, de una manera nueva: transrracional.  La 
problemática ambiental se descentra de los ecosistemas y se traslada a la relación compleja 
entre los rizomas culturales y los rizomas ecológicos, haciéndolos ver cómo las acciones y 
transformaciones urbanas que impactan tanto el medio ambiente cultural como el 
ecosistémico, por lo cual es necesario un nuevo concepto de educación para la vida 
ciudadana, donde se desarrollen una serie de actitudes que tengan en cuenta las diversas y 
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complejas formas de ser ciudad, y que ésta no es un ente metafísico, sino el resultado de los 
flujos permanentes que acontecen entre lo urbano, lo rural y lo agrario. 
 
5.3.4.  DESARROLLO SOSTENIBLE 
Transformándose de término clave, en corriente del pensamiento actual sobre el medio 
ambiente, el Desarrollo Sostenible se articula sobre dos parámetros: la preocupación de las 
necesidades actuales y las necesidades de las futuras generaciones. Cada uno de estos dos 
parámetros tiene tres aspectos esenciales:  el ecológico,  el económico y el social.  (Consejo 
Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible). 
Los aspectos ecológicos:  la contribución específica de la Comisión Brundtland es de haber 
puesto atención en los aspectos ecológicos del desarrollo. Sus objetivos no conciernen 
únicamente a las preocupaciones actuales en cuanto al medio ambiente, sino que su mayor 
interés son las consecuencias en el medio ambiente de las futuras generaciones. El 
desarrollo sostenible se entenderá como el fundado en la durabilidad ambiental, lo que se 
traduce, en un desarrollo que cause daño durable en la biosfera y en los ecosistemas.  
La durabilidad económica: De los tres aspectos del concepto de desarrollo durable, el de la 
"durabilidad económica" es el más difícil de delimitar, ya que se dice que el desarrollo debe 
ser económicamente durable,  por lo que generalmente se entiende que las perspectivas de 
evolución no deberían sobrepasar los recursos.  Para todos es claro que la adecuación entre 
las perspectivas y los recursos es relativa, hoy, los modos de vida se encuentran 
amenazados y la vida también, así, en tiempos de guerra, las inversiones que parecían 
irrealizables,  pero que eran necesarias para evitar los daños venideros, debieron haber sido 
realizadas, por otra parte, en tiempos normales, la no durabilidad económica es asociada a 
la idea de vivir bajo sus propios medios,  lo que se traduce en la transmisión de obligaciones 
a las futuras generaciones.  
La durabilidad social:  es el aspecto más importante, e igualmente la primera condición que 
sostiene la durabilidad del medio ambiente.  El desarrollo socialmente durable es aquel que 
mantiene la cohesión de la sociedad y su capacidad de incitar a sus miembros a trabajar 
unidos en busca del bien común, respondiendo a sus necesidades individuales,  la salud, el 
sentirse bien y una alimentación adecuada. Una buena parte de lo que se entiende por 
"desarrollo socialmente durable" concierne a la "satisfacción de las necesidades actuales", 
sin ignorar los factores sociales que contribuyen a la durabilidad del medio ambiente. Una 
sociedad en la que su estructura y funcionamiento no incitan a sus miembros a respetar los 
objetivos de largo plazo y a trabajar en comunidad tiene pocas oportunidades de lograr la 
durabilidad de su medio ambiente.  
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El concepto de desarrollo sostenible es un concepto fluido el cual continuará evolucionando 
aunque, existen características comunes que subyacen a las varias corrientes pensadoras. 
El desarrollo sostenible enfatiza la necesidad de:   (Friends of the earth netherlands, 1996) 
• Equidad y justicia - para garantizar los derechos de los pobres y de futuras 
generaciones.  
• Visión a largo plazo - aplica el principio de precaución.  
• Pensamiento en los sistemas - comprensión de las interconexiones entre el medio 
ambiente, la economía y la sociedad.  
Además, las estrategias de desarrollo sostenible por lo general, destacan la interacción entre 
lo local y lo global, lo que está en vías de desarrollo y lo desarrollado, y la necesidad de 
cooperación dentro y entre los sectores. 
 
El desarrollo sostenible no es un plan de acción detallado, una fórmula que se puede seguir 
ciegamente. No existe una solución solamente. Las soluciones serán diferentes de acuerdo 
a los lugares y los tiempos, y dependerán de la mezcla de valores y de recursos. El 
acercarse a la toma de decisiones desde una perspectiva de desarrollo sostenible requiere 
implementar una evaluación cuidadosa de las fortalezas de su hogar, comunidad, compañía 
u organización para determinar la prioridad de acciones. 
 
Equidad y justicia 
El desarrollo sostenible se preocupa por satisfacer las necesidades de los pobres y de los sectores 
marginados de la población, por lo que los conceptos de equidad y justicia son muy importantes en 
las definiciones de desarrollo sostenible, debido a que se ha establecido una desigualdad peligrosa 
al acceder a recursos gracias a nuestros sistemas económicos y de políticas públicas, dichos 
sistemas deben cambiar. La justicia implica que cada nación debería tener la oportunidad de 
desarrollarse de acuerdo a sus propios valores culturales y sociales, sin negar a otras, el mismo 
derecho al desarrollo.  
Uno de los desafíos más grandes en el proceso de la toma de decisiones es cómo proteger los 
derechos de los que carecen de voz.  Las generaciones futuras no pueden dar a conocer sus 
opiniones o proteger sus intereses en el proceso de la toma de decisiones.  Si el desarrollo va a ser 
sostenible, debe tenerse presente los futuros intereses. 
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Visión a largo plazo 
En la sociedad occidental durante la pasada generación, la mayoría de la planificación oficial 
largo placista ha sido de tres a cinco años y en la actualidad numerosos corredores 
internacionales de moneda y de acciones ven en la actualidad el largo plazo como unas 
pocas semanas. El gobierno nativo tradicional de Norteamérica, sin embargo, se concentró 
en planificar para "la séptima generación, hoy", cuyos objetivos y actividades se diseñan 
teniendo en cuenta su impacto en siete generaciones futuras, lo que determina un horizonte 
planificatorio de aproximadamente unos 150 años. 
Un sistema planificador de término medio puede que sea tanto necesario como realista. Y 
algunos expertos han sugerido que mientras cada generación se preocupe de la siguiente—
aproximadamente 50 años—ella estará protegida, pero, por supuesto que si se observa un 
efecto en el futuro lejano, también podrá tomarse en consideración. No se espera que 
generación alguna garantice resultados que no puede identificar; pero de igual manera, no 
se debería permitir que ninguna ignore aquellos que  puede visualizar. 
La gente mira hacia el futuro y crea escenarios de cómo puede llegar a ser el planeta en el 
futuro, creando escenarios que van desde un mundo de escasez de recursos y violencia, 
hasta uno de un compartimiento aumentado e innovación tecnológica.  
 
En un mundo sumamente interdependiente, las interacciones complejas están llevando a 
una sorprendente alta proporción de innovación y cambio, en tiempos de cambios rápidos, el  
 
principio de precaución puede proporcionar cierta guía, estableciendo que cuando una 
actividad presenta peligros de daño al medio ambiente o a la salud humana, se deben tomar 
medidas preventivas, aún si no se han establecido relaciones de causa-efecto de manera 
científica en forma completa.  
 
Pensamiento en los sistemas 
Por aproximadamente dos siglos, se ha sabido que la Tierra constituye un sistema cerrado 
con recursos limitados. A medida que los exploradores del planeta acabaron su tarea de 
trazar los mapas de las tierras y las aguas, la gente paulatinamente comprendió que no 
existen "nuevos" patrimonios. Sólo hay una Tierra.  Todas nuestras actividades no son más 
que una pequeña parte de un sistema más grande.  La visión de nuestros sistemas 
humanos, operantes en un ecosistema mayor, es crucial para lograr una relación sostenible 
con el medio ambiente, y para garantizar a nuestra especie la supervivencia continuada en el 
planeta. 
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Cada patrimonio natural utilizado por los seres humanos - alimento, agua, madera, hierro, 
fósforo, combustible y cientos otros   - está limitado tanto por sus fuentes como por las 
formas de desecharlos. Los patrimonios no deberían removerse más rápido de lo que 
pueden renovarse, ni tampoco habría que deshacerse de ellos más rápido de lo que pueden 
ser absorbidos.  
El pensamiento sobre los sistemas requiere comprender que mientras existe una sola Tierra, 
ella está conformada por innumerables subsistemas, los cuales interactúan los unos con 
otros. Existe una variedad de modelos que se han desarrollado para explicar los 
subsistemas de la Tierra. Al medir el progreso hacia el desarrollo sostenible, dichos modelos 
brindan marcos útiles para seleccionar indicadores. Las diferencias entre los modelos 
muestran las perspectivas específicas que ciertos grupos traen al desarrollo sostenible para 
plasmar sus valores diferentes. 
Estos subsistemas se encuentran conjuntamente conectados mediante lazos complejos de 
reacciones. La ciencia de complejidad sugiere que en algunos sistemas una ocurrencia muy 
pequeña puede producir resultados impredecibles, y algunas veces drásticos, al 
desencadenar una serie de eventos cada vez más importantes.  
 
5.3.5.  GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
El proceso de gestión de patrimonios hídricos, requiere un compromiso de respeto a los 
criterios de descentralización, participación y democracia, definiendo la cuenca hidrográfica 
cómo unidad básica de gestión. Partiendo de estos principios, se analiza en el ámbito 
regional el potencial de organización social, que permita adelantar el proceso de gestión de 
este patrimonio esencial para el desempeño de las actividades humanas, en la búsqueda de 
trabajar a partir de concepciones y lineamientos ambientales y de autonomía en la gestión 
de los patrimonios naturales, con el desafío de interpretar el agua como un bien público, por 
su importancia ambiental, social y económica; por lo que la tutela de este bien es deber del 
Estado, el cual deberá garantizar su conservación, previniendo los riesgos que puedan 
afectarla tanto en su calidad, como en su disponibilidad para los diferentes usos, así como 
disponer a todos los usuarios legítimos, mediando y racionalizando los conflictos de uso.  
 
Los investigadores tienen el deber de crear estrategias que compatibilicen la viabilidad 
económica, la equidad social, la autonomía política y la prudencia ecológica, preocupándose,  
a un tiempo, con la adecuación teórica y metodológica y con la conquista de un nuevo patrón 
de interacción sectorial que garantice fundamentalmente el derecho a la ciudadanía plena a 
través de la participación democrática en procesos decisorios, de implementación y 
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distributivos, asociados con la dinámica integral de las acciones del proceso de desarrollo. 
(BRINCKMANN,  2000) 
La reflexión es sobre la problemática actual del agua en los términos de su gestión, permite 
identificar los posibles intereses y valores en conflicto subyacentes a ella y, para lograr tal 
objetivo, es necesario identificar las formas de relación entre el hombre y la naturaleza, en 
particular sus relaciones con el elemento agua, lo que permite definir propuestas educativo-
participativas de gestión, porque, al sistematizar los procesos de planeamiento y gestión de 
las aguas, implementados, en la Cuenca del Río Campoalegre, se verifica cuales son los 
principales objetivos de los diferentes grupos sociales y de las instituciones 
gubernamentales, los que obligan a proponer alternativas de soluciones para los graves 
problemas ambientales y de salud pública, generados por el uso inadecuado de los 
patrimonios naturales, en especial de los patrimonios hídricos. 
 
La gestión participativa de las aguas está exigiendo el establecimiento de un proceso de 
planeamiento ágil y descentralizado, capaz de responder, con eficacia y rapidez, a las 
complexas demandas subyacentes, y en consecuencia la movilización de los usuarios, de la 
sociedad civil organizada y del poder público, encargados de armonizar los intereses y 
definir las prioridades de la Cuenca Hidrográfica, tienen en el Comité de Gestión su mejor 
forma de expresión. Desde luego, para encontrar una eficaz participación social, y para que 
se forme y madure una opinión pública consolidada, se requiere un proceso exigente y 
complejo -con nuevos métodos, diferentes etapas y varios agentes de intervención en forma 
sinérgica requiriéndose una evaluación sobre el historial informativo y cultural de los 
participantes.  
 
Es en esta situación de referencia o diagnóstico sobre el estado de preparación de la opinión 
pública que los países y las instituciones deben ser más o menos pro-activos en las medidas 
a tomar para incentivar la “participación activa de todos los interesados” en el contexto. 
 
Los procesos de concientización social que activan la ciudadanía participativa pasan por una 
profundización de los conocimientos científicos y culturales, y a su vez, implica una 
expansión de los procesos formativos e informativos, articulados directamente con la 
participación social,  y por la formación escolar, como piezas clave de los procesos 
participativos y del ejercicio de la ciudadanía, por cuanto para que haya participación pública, 
es necesario crear y/o disponer de una buena veraz y oportuna información, sin ésta, las 
medidas propuestas no hacen ningún eco. 
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5.3.6 NIVELES EN QUE AGRUPAN LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRADA DEL 
PATRIMONIO AGUA.
(Informe de Naciones Unidas, 2001) 
 
Los procesos de gestión tendientes a posibilitar una gestión compartida con fines de manejo 
integral del agua, aplicados en una unidad territorial como la Cuenca del Río Campoalegre, 
pueden catalogarse en varios niveles, los cuales están relacionados con la orientación con la 
que los gestores intervienen en el territorio.  Unos lo hacen con el interés de conocer como 
funciona o como se comporta el sistema natural, otros, para extraer recursos o disponer 
desechos, otros para garantizar el manejo integrado de los patrimonios y el control de los 
fenómenos naturales extremos, y por último, otro grupo se encarga de orientar los procesos 
de utilización de los patrimonios naturales y el ambiente en general para satisfacer las 
necesidades de desarrollo.  Cada uno de estos niveles se describen a continuación: 
 
NIVEL ÁREAS ORGANIZACIONES FINES 
Estatales 
4 Político-Social 
Grupos Consultivos 
Superiores de Aguas mixtos 
Manejar políticas 
de agua y 
desarrollo 
3 Técnico -Normativo 
Organizaciones técnico –
normativas de aguas 
Estatales 
Manejar la oferta 
múltiple del agua
Privadas 
Mixtas 2
Económico-
productivo 
Empresas de 
aprovechamiento de agua 
Estatales 
Manejar las 
demandas de 
aguas por usos 
Estatales 
1
Científico – 
Ambiental 
Organizaciones de 
investigadores en recursos 
hídricos Privadas 
Investigar, 
estudiar y 
conocer el medio 
ambiente 
Fuente:   CEPAL, 1991. 
TABLA 1: Niveles de Gestión del Agua  
 
a. PRIMER NIVEL DE GESTIÓN  (CIENTÍFICO – AMBIENTAL) :  Lo 
conforman especialistas que trabajan sobre el entorno natural en forma 
directa.   
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b. SEGUNDO NIVEL DE GESTIÓN  (ECONÓMICO – PRODUCTIVO) : Lo 
integran los usuarios individuales representados principalmente por 
empresas de aprovechamiento de agua.  
c.  TERCER NIVEL DE GESTIÓN  (TÉCNICO - NORMATIVO) : Es el que, por 
definición, debe velar por el uso múltiple del agua  (balance oferta-
demanda) lo que usualmente es dirigido por el Estado.   
d. CUARTO NIVEL DE GESTIÓN  (POLÍTICO –SOCIAL): Este nivel debe ser 
conducido por grupos consultivos superiores de aguas, que puede 
catalogarse como el “Consejo de Cuenca”. 
 
La gestión de patrimonios hídricos requiere que estos cuatro niveles de intervención se 
articulen debidamente.  Ello es complicado porque cada uno de los actores presentes en los 
niveles mencionados tienen y actúan con racionalidades diferentes, muchas veces 
conflictivas, por ejemplo:  el grupo científico se basa en una lógica científico-técnica que se 
sustenta en su conocimiento e interpretación del ámbito físico; el grupo de usuarios se  
 
sustenta esencialmente en una lógica económica; el grupo institucionalizado estatal se 
sustenta en normas técnicas, legales y burocráticas; y los grupos con poder se sustentan en 
razones políticas.   
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6.  METODOLOGÍA
La metodología utilizada permitió realizar un análisis eco-ambiental detallado de la cuenca 
cuya dinámica rizómatica, permite obtener los factores y variables necesarias para el diseño 
del sistema integral de gestión compartida, cuyo contenido permite la articulación de las 
acciones específicas de gestión, mecanismos de participación y concertación institucional y 
ciudadana para la implementación de los programas y proyectos del Plan de Manejo 
Ambiental de la Cuenca del Río Campoalegre.   
 
Para lograr lo anterior, el punto de partida fue el análisis de sistemas y el enfoque rizomático,   
dividido en tres fases:   
Fase 1  Contextualización del entorno físico - ambiental   
Fase 2  Identificación de actores y herramientas de gestión 
Fase 3  Diseño de un modelo administrativo para la gestión integral en la cuenca del Río 
Campoalegre. 
 
El diagrama de la figura 3, describe el modelo metodológico:       
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6.1  LOCALIZACIÓN
La unidad territorial de análisis para este estudio, es la cuenca del río Campoalegre,  ubicada 
en la jurisdicción de los departamentos de Risaralda y Caldas, en la zona centro occidente 
del territorio colombiano, en la Ecoregíon del Eje Cafetero,  localizada en la cordillera central, 
con un área cartográfica de 42.957 Ha, el gradiente altitudinal de esta cuenca andina tropical 
reúne una alta diversidad de pisos térmicos y de zonas de vida, entre los 4.950 m.s.n.m en la 
parte alta del Parque Natural Nacional de los Nevados, hasta los 870 m.s.n.m en su 
desembocadura al Río Cauca.   
El contexto regional se caracteriza por la diversidad de climas, de paisajes, una gran riqueza 
de flora y fauna, la fertilidad de los suelos, la riqueza cultural y étnica y la laboriosidad de sus 
habitantes, en un mercado con vasta tradición agrícola y cafetera, con características 
especificas en los tres pisos altitudinales, relacionados con la cuenca alta media y baja, que 
conforman una red de redes entre los sistemas urbanos y rurales. 
 
La  situación geográfica de los dos departamentos es privilegiada, puesto que convergen en 
el centro de la Ecorregión Cafetera del país y en el triángulo conformado por las principales 
ciudades del país, Bogotá, Cali y Medellín. 
 
A continuación se presenta el mapa político administrativo de la Cuenca del Río 
Campoalegre  
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6.2 FASE 1 “CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO FÍSICO-AMBIENTAL”
La información secundaria fundamenta los análisis detallados y la sistematización de las 
dimensiones ambiental y económico-social de la cuenca, conociendo y verificando en campo 
la realidad del entorno físico –ambiental que se está modificando y se modificará para 
compatibilizar la oferta del patrimonio hídrico y la demanda en cantidad, calidad, lugar y 
tiempo de ocurrencia.   
 
Los datos obtenidos en documentos de la zona, como El Plan de Manejo  Ambiental de la 
Cuenca del Río Campoalegre, Plan de Manejo del Parque Municipal Campoalegrito y el Plan 
de Manejo de la zona de amortiguación del Parque Natural Nacional de los Nevados, y otros 
estudios de caso relacionados con el tema, proporcionan variables biofísicas y 
socioeconómicas que permiten percibir, los problemas, potencialidades y tendencias que 
afectan directa o indirectamente el proceso de gestión del patrimonio agua, tanto en 
situaciones actuales como futuras.    
 
6.3  FASE 2 “IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN”
La participación activa en reuniones con la comunidad actuante y directamente afectada 
permitió la obtención de información y fueron puntos clave en la identificación de los 
procesos de gestión desarrollados en la cuenca; las visitas de campo y revisión de las 
acciones adelantadas, permitieron obtener un examen de las herramientas de gestión, 
actores y acciones, que se han extendido en la zona; la identificación de alianzas y 
concertaciones acceden como base fundamental en la gestión como tal. 
 
Los actores y la comunidad de la cuenca proporcionan las debilidades y fortalezas del 
patrimonio hídrico sobre el cual desarrollan sus actividades y del que dependen vitalmente;  
su participación en el adelanto de esta fase fue fundamental para obtener las variables, 
mecanismos y estrategias necesarias para una gestión integral que permita la administración 
sostenible del patrimonio hídrico  
 
6.4 FASE 3  “DISEÑO DE UN MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RÍO CAMPOALEGRE”
La identificación de las restricciones y cualidades de la zona,  la identificación de los actores 
y la valoración de su gestión fueron la base para el diseño del instrumento integral de gestión 
hacia el desarrollo sostenible para la administración integrada de la cuenca, que refleja las 
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características del sistema hídrico y los intereses de los usuarios para los cuales y con los 
cuales se realiza la administración. 
 
El sistema comunitario de gestión para la administración integrada supone que se realicen 
permanentemente un conjunto de funciones de forma complementaria y coherente en todo el 
territorio.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7.1   ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES, RESTRICCIONES Y 
TENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CUENCA.
Como orientación principal la cuenca se destaca regionalmente como un sistema estratégico 
por su gran potencial hídrico de abastecimiento para el consumo humano y agropecuario, en 
especial los acueductos municipales de Santa Rosa de Cabal en Risaralda y de Chinchiná y 
Palestina en el Departamento de Caldas, considerada una zona estratégica para la 
conservación de los patrimonios naturales y el aprovechamiento económico de actividades 
productivas, para lo cual existen políticas y prácticas encaminadas a preservar la cuenca alta 
perteneciente a la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados, y en la 
media y baja se provee de actividades productivas para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la región.  Es de resaltar la belleza paisajística de la zona apta para 
el desarrollo de actividades ecoturísticas.  
 
La sistematización de la matriz que relaciona las potencialidades, restricciones y tendencias 
permiten definir el uso óptimo de cada unidad territorial, diferenciando las áreas que deben 
mantenerse en su estado natural de aquellas que pueden ser apropiadas por la sociedad 
para fines productivos. 
 
El modelo administrativo para la Cuenca del Río Campoalegre se basa en las problemáticas, 
potencialidades y tendencias más relevantes, producto del diagnóstico integral, tanto en la 
caracterización biofísica como en los aspectos socioeconómicos, lo cual da lugar a la 
formulación del modelo. 
 
En el ecosistema de la cuenca se describe un intercambio de materia y flujo de energía a 
través de la vinculación de los elementos estructurales del ecosistema pueden ser vistos 
como un sistema, en donde dentro de la cuenca, se tienen los componentes hidrológicos, 
ecológicos, ambientales y socioeconómicos, los cuales permiten el desarrollo de sus 
funciones, y así lograr una aproximación al desarrollo sostenible del patrimonio. 
 
7.1.1 APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO HÍDRICO. 
 
El patrimonio hídrico es un potencial invaluable para la cuenca, posee una adecuada 
regulación de caudales, los cuales están protegidos en la cuenca alta con especies 
forestales nativas de la zona; su caudal abundante y constante corrobora su potencial 
hidroenergético, aprovechado principalmente por la CHEC. La  zona presenta contaminación 
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por agroquímicos y aguas residuales, las cuales son depositadas en algunos de sus 
afluentes.  Su proyección se enfoca al aumento de la demanda hídrica para el 
abastecimiento de los centros urbanos, por lo tanto, la gestión se debe dirigir a conservar y 
aprovechar este patrimonio en cantidad y calidad, de tal manera que la oferta hídrica 
continúe abasteciendo a los centros urbanos asentados en la cuenca como también la 
posibilidad de atender la demanda de otras localidades. 
 
7.1.2 CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO BOSQUE Y LA BIODIVERSIDAD 
 
La cuenca dispone de extensas áreas boscosas y una alta biodiversidad, la protección 
forestal en algunas cuencas abastecedoras es óptima; las actividades de reforestación y 
capacitación sobre su adecuado aprovechamiento son constantes.  A pesar de la pérdida de 
los bosques por la expansión agrícola, la cuenca presenta un alto porcentaje de su área para 
aptitud forestal; por lo cual la gestión se debe enfatizar en la conservación y manejo 
adecuado de éstos factores ambientales. 
 
7.1.3 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE 
 
Reconociendo la importancia de los aspectos agrícolas, ganaderos y pecuarios, la cuenca 
cuenta con un alto porcentaje de aptitud agrícola, agroforestal y silvopastoril.  Dentro de  
esta actividad, el cultivo del café es el más destacado, ocupando casi la totalidad de la 
cuenca media, siendo esta la base de la economía de la misma.  Presenta conflictos bajos 
de usos del suelo en sustitución de bosques por actividades ganaderas y sustitución de 
cultivos agrícolas por cultivos de pasto.  Esta actividad trae como consecuencia la 
contaminación del agua y suelo por el manejo inadecuado de agroquímicos.  Como 
orientación se debe buscar consolidar el desarrollo agropecuario de la cuenca enmarcada en 
el contexto del desarrollo sostenible y centrada en el potencial de generación de empleo 
derivado de sus actividades. 
 
7.1.4 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ENERGÉTICA 
 
En la cuenca se reconoce la importancia del potencial hidroenergético y las necesidades del 
desarrollo de su infraestructura vial y de servicios; se destaca el fácil acceso a las veredas 
por la alta cobertura vial; su potencial hidroenergético esta siendo aprovechado de manera 
adecuada por embalses; la construcción de vías sin los oportunos análisis han ocasionado 
problemas de erosión; existe una degradación paisajística causada por la distribución de las 
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redes eléctricas. Por lo anterior la gestión acompaña las propuestas de planificación y 
ordenamiento ambiental para el territorio en materia de infraestructura. 
 
7.1.5 MITIGACIÓN DE RIESGOS ANTE AMENAZAS NATURALES 
 
La cuenca presenta una amenaza sísmica generalizada y una alta vulnerabilidad a éstos 
eventos; vulnerabilidad social por falta de educación ambiental frente a los desastres, por lo 
tanto, el riesgo en la zona es notable, para disminuir éste y mejorar las condiciones de 
seguridad de la población ante la ocurrencia de fenómenos naturales peligrosos, la gestión 
deber ser orientada hacia la prevención y educación en cuanto a riesgos y amenazas. 
 
7.1.6 PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA RECREACIÓN 
 
Se evidencia el potencial agroturístico y ecoturístico de la zona, con la presencia del Parque 
Nacional Natural de los Nevados; gran diversidad de paisajes de infraestructura cafetera y 
climas, aguas termales, entre otros.  Así la gestión se enfocaría a promover el desarrollo del 
potencial ecoturístico, turístico y recreativo de la cuenca, destacando el gran potencial de 
esta actividad reflejada en centros de atracción para excursionistas, existentes en la zona, 
junto a enormes posibilidades de integrar esta zona con los corredores paseantes de la 
región.  Así mismo el desarrollo de la actividad turística fortalecerá el desarrollo social y 
económico de los pobladores de la cuenca. 
 
7.1.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Como instrumento fundamental para la gestión integrada de todas las estrategias y la 
ejecución de las acciones, se tiene la presencia de instituciones de todos los niveles, 
formulaciones de planes de manejo de la zona, y el interés de las empresas privadas en la 
gestión integrada de la cuenca es notorio; se destaca la poca coordinación entre las partes  
 
de la cuenca y las organizaciones sociales e instituciones municipales, sumado a la poca 
participación ciudadana, por lo tanto, es necesario impulsar el fortalecimiento institucional 
para aumentar la capacidad de gestión de las entidades municipales, y a la vez promover la 
participación ciudadana en los procesos ambientales. 
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7.1.8 DESARROLLO SOCIAL 
 
Es notoria la presencia de organizaciones comunitarias, ONG’s agrupadas en el comité 
técnico ambiental, grupos ecológicos y asociaciones de agricultores.  La disponibilidad de 
alimentos y el ingreso familiar se encuentran en un nivel entre medio, bajo y muy bajo, por lo 
tanto hay hogares con necesidades básicas insatisfechas, presencia de hacinamiento y 
subnormalidad.  La gestión integrada del patrimonio se debe orientar en el campo social al 
mejoramiento de la capacidad de gestión de las organizaciones sociales, primordialmente 
para la consecución y optimización de los recursos en obras de infraestructura social.    
 
La siguiente matriz presenta la síntesis las potencialidades, restricciones y tendencias de la 
Cuenca del Río Campoalegre: 
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POTENCIALIDADES RESTRICCIONES TENDENCIAS
PATRIMONIO HÍDRICO
La cuenca posee una adecuada Pérdida de agua en el sistema de Aumento en la demanda de la oferta hídrica
regulación de caudales acueducto Aumento en la demanda de fuentes energéticas,
Existencia de registros hidrométricos Contaminación por aguas residuales ecoturismo y recreación
y de caudales de más de 20 años domésticas en el Río San Eugenio Degradación de la calidad y cantidad en las
Buena oferta hídrica en calidad y Contaminación por agroquímicos y cuencas abastecedoras
cantidad beneficio del café en otros afluentes
Adecuada protección forestal en la Degradación de algunas microcuencas
parte alta de la cuenca. abastecedoras
Alto potencial hidroenergético Desprotección de márgenes en algunas
Potencial geotérmico corrientes de agua
Proyección de alta demanda hídrica como
fuente alterna de centros urbanos
BOSQUES
Alta diversidad de especies Pérdida de bosques por expanción de la Implementación de la regeneración natural
Presencia del Parque Natural Nacional frontera agropecuaria Aumento de bosques plantados (Protectores y
de los Nevados Poca protección de algunas márgenes de Productores -protectores)
Adecuada protección de algunas cuencas los ríos Corredores biológicos
abastecedoras Utilización de la madera como combustible Aumento explotación forestal
Actividades de reforestación Explotación forestal con conflictos sociales
Incentivos y beneficios por la obtención
de madera y subproductos
Beneficios por ecoturismo y educación
ambiental
Alto porcentaje de la cuenca con aptitud
forestal
DESARROLLO AGROPECUARIO
Diversificación de cultivos de pan coger Conflicto bajo en la sustitución de bosques Aumento de actividades agrosilvopastoriles
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Alto porcentaje de la cuenca con aptitud por actividades ganaderas Aumento en la diversificación de cultivos
agrícola, agroforestal y silvopastoril Conflicto bajo en el uso del suelo por sustitución Aumento en la contaminación del suelo y el agua
Adecuada densidad en el sistema vial de cultivos por pasto por agroquimicos
Actividad agrícola base de la economía de Pérdida de fertilidad del suelo, incremento de Aumento del potencial agrícola, agroforestal y
la cuenca plagas y altos costos de producción por silvopastoril
Potencial piscícola monocultivos y cultivos limpios
Reconversión de actividades ganaderas Contaminación de aguas y suelo por
agroquímicos
Predominio de minifundistas con dificultades
para sostenerse en la actividad agrícola
Disminución de precios y problemas
fitosanitarios en el cultivo del café
Dificultades en la comercialización de otro
tipo de productos agrícolas
Deficiencia en el ambito rural de equipamientos
colectivos
INFRAESTRUTURA VIAL Y ENERGÉTICA
Alta cobertura vial Baja densidad de vias pavimentadas de segundo Aumento en el tráfico vehicular interdepartamental
Acceso a las veredas de la cuenca y tercer nivel y nacional
Alto potencial hidroenergético Limitaciones en el flujo vehícular por deficiencias Aumento en las vías de acceso pavimentadas
Ubicación geográfica privilegiada en el diseño y construcción de la vías de acceso Aumento en la comercialización de productos
Alta cobertura en el servicio de energía a los lugares de interés turístico agropecuario agrícolas de la cuenca
eléctrica Inadecuada red vial en la parte alta de la cuenca Valorización de los predios
Aprovechamiento del potencial Aumento de la erosión y contaminación de fuentes Aumento de los movimientos de masa por la
hidroenergético por medio de embases hídricas por déficit de criterios ambientales en el construcción de vías
diseño y construcción de vías Aumento de accidentes de tránsito
Altos niveles de pérdida de energía
Deterioro visual en la distibución de las redes
eléctricas.
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RIESGOS NATURALES
En el ámbito regional, experiencia en Alto número de viviendas urbanas amenazadas por Disminución de la vulnerabilidad de la población
atención de desastres y algunas inundación frente a fenómenos naturales
aproximaciones a la prevención Amenza sísmica generalizada en toda la cuenca Amenaza sismica permanente en toda la cuenca
Reglamentación del código de construcción Pérdida de suelo por procesos erosivos Dismunición de la vulnerabilidad física
antisísmica Alta vulnerabilidad a eventos sísmicos y geotécnicos Aumento en las medidas de prevención para
Reglamentación en materia ambiental en el centro urbano de Sta Rosa de Cabal, por disminuir la pérdida de vidas en eventos de riesgo
Estudios de riesgo en la zona deterioro de estructuras e inadecuadas técnicas
Implementación de la prevención en unos de construcción
sectores de la población Alta vulnerabilidad institucional frente a la ocurrencia
de desastres por el inadecuado funcionamiento
de los planes de atención y prevención de
desastres
Alta vulnerabilidad social por falta de procesos de
educación ambiental frente a los desastres
TURISMO Y RECREACIÓN
Parque Natural Nacional de los Nevados Díficil acceso a algunos sitios de interés turístico Aumento del ecoturismo en la cuenca
Proyecto Paque Turístico de las aguas Inadecuada estructura turistica y hotelera Alternativa económica para el sector
Proyecto polígono turístico en Risaralda Falta de cultura en la prestación de servicios Explotación adecuada de los recursos termales
Gran diversidad de paisajes y climas turisticos Aumento en la infraestrutura hotelera
Riqueza paisajistica y arquitectónica de la Conciencia ecoturistica y ambiental
zona cafetera Deterioro de ecosistemas
Aguas termales
Infraestructura turística en los termales y
ecotermales de Sta Rosa de Cabal
Potencial agroturístico y ecoturístico
Proyecto de educación turística con los
habitantes y hoteleros de la zona
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ASPECTOS INSTITUCIONALES
Instituciones de todos los niveles tiene Poca coordinación entre las partes de la cuenca Descoordinación interinstituciones en las partes
presencia en la cuenca Falta de cultura de planificación de la cuenca
Los municipios tienen facultades legales para La gestión municipal dirigida a problemas puntuales, Desconocimeinto de la gestión individual de los
ordenar el territorio y planificar acciones pero no fortalece su estructura administrativa actores de la cuenca
ambientales Fragil estructura económica y fiscal Fraccionamiento de la cuenca
Formulaciones de Planes de manejo Ausencia de un sistema de información ambiental
ambiental de la Cuenca, del Parque Municipal Poca coordinación entre las organizaciones sociales
Campoalegrito y Parte Alta de la Cuenca y las instituciones municipales
Coordinación entre algunas instituciones Poca participación ciudadana
presentes
Formulación de planes y proyectos
Interes empresas privadas en proyectos
ambientales
DESARROLLO SOCIAL
Organización Comunitaria JAC Bajo ingreso familiar de la familias campesinas Aumento de la participación
ONG's Baja disponibilidad de alimentos Disminución del ingreso familiar
Grupos Ecológicos Mala calidad de la vivienda rural Analfebetismo
Comité Técnico Ambiental Presencia de analfebetismo en el sector rural Privatización de establecimientos educativos
Asociaciones de agricultores Deficiencia en el ámbito rural de cobertura educativa Interes enla riqueza turística y termal
Hogares con N.B.I Apoyo a actividades ambientales
Ilegalidad enla tenencia de predios
Subnormalidad y hacinamiento
Fuentes: Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Campoalegre
Plan de Manejo del Parque Municipal Campoalegrito
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Plan de Manejo de la zona de amortiguación del Parque Natural Nacional de los Nevados
TABLA 2: Matriz de Potenicalidades,Restricciones y Tendencias
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA.
La cuenca es una interconexión que forma una red de redes cuyo hilo entrelazador es el 
agua, la cuenca es reconocida como la unidad territorial más adecuada para la gestión 
integrada de los recursos hídricos. 
 
Los gráficos muestran en síntesis la gestión actual en toda la cuenca y la participación de los 
actores asentados en ella.   
 
Ésta se obtuvo mediante la confrontación de la revisión bibliográfica con la realidad de la 
zona, mediante visitas a los actores involucrados y con ellos, el reconocimiento en el campo 
de las acciones desarrolladas. 
 
Toda la gestión de los proyectos fueron agrupados en 5 grandes programas como son:   
• Manejo y Conservación Recurso Hídrico con 10 proyectos 
• Producción Agropecuaria Sostenible con 8 proyectos 
• Prevención y Mitigación de Riesgos con 4 proyectos 
• Turismo Ecológico con 4 proyectos 
• Participación Institucional con 4 proyectos 
 
Dentro de la participación de los actores, sobresale la presencia de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, CARDER como actor principal en el desarrollo de 
gestiones en la cuenca, seguido por la UMATA, COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA 
y CORPOCALDAS, en el mismo nivel de gestión, continuando con las ALCALDÍAS, que 
ocupan en tercer nivel.  EMPOCABAL, empresa de acueducto y aseo local urbana del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, destaca su intervención en el cuarto nivel de gestión en 
la cuenca y El SECTOR EDUCATIVO,  conformado por escuelas, colegios, universidades y 
el SENA, resalta su participación en el programa de Producción Agropecuaria Sostenible 
ocupando el quinto puesto.   
 
El COMITÉ  DE CAFETEROS DE CALDAS y LA UNIDAD DE PARQUES,  han desarrollado 
su gestión principalmente en el programa de Manejo y Conservación de Recurso Hídrico, 
posesionándose en el sexto lugar.   La CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA  y  EL 
SECTOR PRIVADO; conformado por las empresas que están asentadas en la cuenca como  
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son: Americana de Curtidos (Procesamiento de cueros), Ecotermales de San Vicente y 
Termales de Santa Rosa (Sitios Ecoturísticos) y Cartón de Colombia (Protección y 
Aprovechamiento Forestal)  y CIAO, Centro de Investigaciones de Agricultura Orgánica, el 
cual suspendió sus actividades al iniciar el año 2003, resaltan su gestión en los programas 
de Manejo y Conservación del Recurso Hídrico y Turismo Ecológico, ocupando el séptimo 
lugar.   
 
AGUAS Y AGUAS y EMPOCALDAS, empresas de Acueducto y Alcantarillado de los 
municipios de Pereira, Chinchiná y Palestina respectivamente, han enfocado sus actividades 
al Manejo y Conservación del agua y a la Prevención y Mitigación de Riesgos, 
posesionándose en el octavo puesto.  El COMITÉ TÉCNICO, al cual pertenecen las ONG’s 
de la cuenca y las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, representantes de la comunidad, 
aportan su gestión en la Participación Institucional, ocupando el noveno lugar, 
compartiéndolo con CENICAFE. Finalmente se encuentra la CHEC, INVIAS Y 
GOBERNACIONES, los cuales han desarrollado muy poca gestión en la cuenca ocupando el 
último lugar. 
 
GESTIONES DESARROLLADAS 
Las actividades desarrolladas por los actores con los Programas y Proyectos propuestos en 
el Plan de Manejo de la cuenca del Río Campoalegre, se sintetizan a continuación, 
numerados de mayor a menor gestión: 
 
Programa: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO,  
1. Mejoramiento de la calidad del agua y la educación y sensibilización ambiental. 
2. Reforestación. 
3. Rehabilitación ecológica, la optimización de la planta de tratamiento de agua potable 
y uso del agua y los estudios técnicos.  
4. Manejo de cuencas abastecedoras, manejo de desechos sólidos y compra de 
predios. 
5. Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Programa: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
1. Gestión social. 
2. Asistencia Técnica. 
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3. Diversificación de actividades productivas, producción limpia en sistemas 
agropecuarios e implementación de sistemas agroforestales y forestales. 
4. Incentivos a la conservación. 
5. Establecimiento de bosques dendroenergéticos y mejoramiento de vías. 
 
Programa: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
1. Sistema de monitoreo climático y de calidad del agua. 
2. Recuperación bioingenieril. 
Fortalecimiento del CLEPAD y educación para la prevención y atención de desastres 
(no se han desarrollado actividades en torno a estos proyectos) 
 
Programa: TURISMO ECOLÓGICO 
2. Estudios de:  Polígono turístico, Embalse multipropósito del Río  San Eugenio e 
Incentivar el ecoturismo y riqueza termal. 
3. Estudio Carretera Santa Rosa – Laguna del Otún. 
Programa: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
1. Proponer programas y proyectos. 
2. Coordinación institucional y seguimiento y control a programas desarrollados. 
3. Aportes económicos. 
 
Como se aprecia en la gráfica, en los programas de Manejo y Conservación del “Recurso  
Hídrico”, sobresalen los proyectos de mejoramiento de la calidad del agua, educación y 
sensibilización ambiental y la creación de zonas forestales. En Producción Agropecuaria 
Sostenible, la gestión social y la asistencia técnica son los puntos fuertes en este programa.  
El incentivo en la gestión, demuestra que los conflictos de uso de suelo de la cuenca están 
siendo superados, un punto de partida para la ordenación futura de la cuenca.     
 
Es necesario reforzar los programas de Prevención y Mitigación de Riesgos ya que la 
cuenca se encuentra ubicada en una zona altamente vulnerable, se han desarrollado 
actividades tendientes a la estabilización de taludes con obras bioingenieriles y se cuenta 
con un sistema de estaciones pluviométricas e hidrométricas, las cuales proporcionan sus 
registros a entidades como el IDEAM, CENICAFE, y CHEC.  Se tienen 6 estaciones de 
caudal, operadas por las entidades anteriores, que disponen de registros expresados como 
caudales promedio diario o como caudales máximos, que pueden ser máximos promedios  
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anuales o máximos instantáneos anuales;  En relación al Turismo Ecológico, se tienen 
estudios de factibilidad los cuales demuestran el gran potencial ecoturístico, el cual debe ser 
manejado y aprovechado dentro del marco del desarrollo sostenible. 
 
Finalmente, en el programa de participación institucional, base fundamental para el Consejo 
de la Cuenca del Río Campoalegre,  se puede apreciar el interés en proponer proyectos para 
el desarrollo de la cuenca, y existe una buena coordinación institucional entre ellas.     
 
Los siguientes graficas sustentan el anterior análisis: 
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grafico GRAFICO 2 GESTIÓN CUENCA RÍO CAMPOALEGRE
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7.3.NIVELES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA 
La gestión compartida de la Cuenca del Río Campoalegre cuyo fin es el manejo integral del 
patrimonio hídrico, se puede clasificar en los siguientes niveles, según el Informe de las 
Naciones Unidas (2001).  Éstos se encasillan según las funciones y actividades de los 
actores presentes en la zona.     
 
a. PRIMER NIVEL DE GESTIÓN  (CIENTÍFICO – AMBIENTAL): Lo 
conforman especialistas que trabajan sobre el entorno natural en forma 
directa.  En la cuenca del Río Campoalegre se cuenta con la presencia de    
La CARDER, CORPOCALDAS, CENICAFÉ, IDEAM Y LA UNIDAD DE 
PARQUES. Este grupo es responsable de la realización de estudios e 
investigaciones científicas relacionadas con el agua, con los patrimonios 
naturales asociados y con el medio ambiente en general; así como de 
proporcionar la información básica para conocer como funcionan los 
ecosistemas y el potencial de los patrimonios naturales de la zona.   
b. SEGUNDO NIVEL DE GESTIÓN  (ECONÓMICO – PRODUCTIVO) : Lo 
integran los usuarios individuales representados principalmente por 
empresas de aprovechamiento de agua.  Dichas empresas, son los 
usuarios directos del agua y de los patrimonios asociados al mismo.    
EMPOCABAL, CHEC, EMPOCALDAS Y AGUAS Y AGUAS son las 
empresas de acueducto y alcantarillado conformadas por empresarios 
privados, mixtos o estatales de carácter sectorial, presentes en la cuenca. 
c. TERCER NIVEL DE GESTIÓN  (TÉCNICO - NORMATIVO) : Es el que, por 
definición, debe velar por el uso múltiple del agua  (balance oferta-
demanda) lo que usualmente es dirigido por el Estado, representado en 
este caso por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, GOBERNACIONES (Caldas y Risaralda) y 
ALCALDÍAS  (Santa Rosa, Chinchiná y Palestina).  Los cuales deben 
orientar y controlar los procesos de gestión para el manejo integral del 
patrimonio hídrico y el uso múltiple del mismo. La labor técnico-normativa 
es necesaria desde el momento en que las aguas son esencialmente de 
dominio público y por lo tanto es usualmente el Estado quien asigna 
derechos u otorgamientos de usos bajo diversas modalidades.  Las 
entidades anteriormente nombradas deben asistir la coordinación de las 
actividades de las organizaciones encargadas de controlar y distribuir la 
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oferta del agua para múltiples usuarios; controlar las externalidades que 
están asociadas al uso del agua.  Una de las tareas relevantes es velar por 
la protección del ambiente y a los usuarios contra el mal uso del agua y de 
los espacios donde se capta y circula dicho patrimonio. 
En la coordinación y ejecución de las tareas técnico-normativas no debe 
excluirse a los sectores usuarios privados, estatales y mixtos, dado que las 
directivas técnico-normativas son para el beneficio de estos mismos 
usuarios.  Por ello, en el sistema hídrico compartido del Río Campoalegre  
se debe trabajar en forma conjunta entre el grupo económico-productivo y el 
técnico-normativos. 
d. CUARTO NIVEL DE GESTIÓN  (POLÍTICO –SOCIAL): Este nivel debe ser 
conducido por grupos consultivos superiores de aguas.  El “Consejo de  la 
Cuenca del Río Campoalegre” debe tener responsabilidad oficial para 
orientar las políticas de aprovechamiento del agua en función de los planes 
de desarrollo de la región.  Este grupo consultivo-asesor de la Cuenca del 
Río Campoalegre debe estar conformado por la representación de todos los 
niveles de gestión nombrados anteriormente, incluyendo éste. 
 
Para lograr una verdadera gestión del patrimonio hídrico de la Cuenca del Río Campoalegre 
se requiere que los cuatro niveles se entrelacen formando un rizoma complejo para la toma 
de decisiones articuladas en un sistema compartido.  
 
A continuación se presenta el diagrama de los niveles de gestión de la Cuenca del Río 
Campoalegre:    
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Grupo consultivo de agua 
 
Consejo de cuenca, asesor, consultivo y 
orientados de las políticas hídricas en 
función del desarrollo de la región  
NIVEL 4 
POLÍTICO –SOCIAL 
(Formulación de políticas de 
agua y desarrollo) 
Organismos técnico-normativos de 
aguas 
 
Encargados de la gestión del uso 
múltiple del agua y el control de los 
impactos ambientales  (Min Ambiente, 
Alcaldías y Gobernaciones) 
NIVEL 3 
TÉCNICO –NORMATIVO 
(manejo de la oferta múltiple 
del agua) 
NIVEL 2 
ECONÓMICO –
PRODUCTIVO 
(manejo de las demandas de 
aguas) Empresas de aprovechamiento de aguas 
 
Empresarios privados, mixtos o estatales 
sectoriales encargados de aprovechar los 
patrimonios hídricos para satisfacer las 
necesidades de crecimiento económico  
(EMPOCABAL, EMPOCALDAS, 
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Fuente:  Elaboración propia en base a CEPAL, 1991 
FIGURA 4: Niveles de Gestión de la Cuenca del Río Campoalegre:    
 
Asociaciones de investigadores en 
patrimonios hídricos 
 
Responsables de realizar estudios del 
agua y el ambiente en general, así como 
de brindar servicios informativos sobre 
el medio ambiente  (CARDER, 
CORPOCALDAS, CENICAFE, 
IDEAM, UNIVERSIDADES Y  
UNIDAD DE  PARQUES) 
NIVEL 1 
CIENTÍFICO –
AMBIENTAL 
(Conocimiento del ambiente 
y proyecciones) 
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7.4. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL AGUA  CASO: CUENCA DEL 
RÍO CAMPOALEGRE
La propuesta administrativa esta diseñada para ser ejecutada por el Consejo de Cuenca del 
Río Campoalegre, es realizada sobre la base del diagnostico de Potencialidades, 
Restricciones y Tendencias de la Cuenca, la identificación de los actores, las herramientas 
de gestión y los niveles para la gestión compartida del agua.  Con lo anterior se obtuvieron 
las herramientas para el establecimiento de las acciones necesarias, con el fin de identificar 
las tareas que deben realizar cada uno de los integrantes del Consejo de Cuenca y poder 
concretar el funcionamiento del modelo administrativo. 
 
A continuación se presenta el esquema del sistema integral de gestión del agua propuesto 
para la Cuenca del Río Campoalegre.  En este sistema administrativo el Consejo de Cuenca 
tiene como entradas las restricciones prioritarias y un sistema de información; dándose 
entonces a su interior,  una negociación apoyada por la información aportada por el sistema 
de información para tomar decisiones que conlleven a la solución de los problemas y la 
ordenación de la cuenca. 
 
El sistema de información tendrá la obligación de divulgar a los integrantes del Consejo de 
Cuenca la información pertinente para el debate de los diferentes temas que se van a tratar 
en las reuniones.  
 
Como salidas, el Consejo de Cuenca tiene la gestión del agua, el manejo y control de los 
patrimonios naturales, la utilización de instrumentos económicos; para el control y protección 
de los patrimonios naturales, la planeación estratégica para la Cuenca y el uso de 
instrumentos legales y financieros para  la captación de recursos económicos. 
 
En el siguiente diagrama, es posible observar que la administración de la Cuenca se 
encuentra inmersa en un contexto, que posee aspectos financieros, legales, políticos y 
técnicos; este sistema administrativo esta basado en la negociación y la toma de decisiones 
dentro de un Consejo de Cuenca, el cual está integrado por los actores que poseen 
funciones legales o un rol trascendental dentro del área de influencia de la Cuenca. 
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7.4.1. MODELO DE PLANIFICACIÓN
Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 5 Modelo de Planificación
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7.4.2 mapa de actores
Empresas de Acueducto y
Alcantarillado
EMPOCABAL, EMPOCALDAS,
AGUAS Y AGUAS, CHECGobernaciones
CALDAS Y
RISARALDA
UMATA
CARDER
CORPOCALDAS
JUNTAS DE
ACCIÓN
COMUNAL
SECTOR
TURÍSTICO COMITÉ TÉCNICO
AMBIENTAL
Alcaldías de
SANTA ROSA
DE CABAL,
CHINCHINÁ Y
PALESTINA
SECTOR
EDUCATIVO
Sector Agroindustrial.
AMERICANA DE
CURTIDOS, CARTÓN DE
COLOMBIA, CERCAFÉ
Comité de Cafeteros de
CALDAS Y
RISARALDA
CUENCA RÍO
CAMPOALEGRE
Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 6 Mapa de
Actores
7.4.2 MAPA DE ACTORES
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 ACTORES FUNCIONES 
Min Ambiente 
CARDER 
CORPOCALDAS 
• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices  trazadas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
• Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los patrimonios naturales renovables. 
• Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los patrimonios naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. 
• Ejercer la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 
• Imponer y ejecutar la prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades. 
• Ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, 
programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la 
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables 
• Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas 
dentro del área de su jurisdicción.  (LEY 99/93) 
• Participar en los Consejos de Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción e incorporar en sus 
respectivos instrumentos de planificación e inversión los acuerdos y decisiones que allí se adopten. 
• Promover y ejecutar  obras de avenamiento y defensa contra las inundaciones, regulación de causes 
y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y 
adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción.    
Alcaldías 
Municipales de 
Santa Rosa de 
Cabal, Chinchiná y 
Palestina 
• Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
• Elaborar y adoptar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los 
planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 
• Colaborar con las CAR’s en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, 
proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 
• Ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia 
ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. 
• Coordinar y dirigir, con la asesoría de las CAR’s, las actividades de control y vigilancia ambientales 
que se realicen en el territorio, con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y 
degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 
• Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos del municipio. 
• Promover, cofinanciar o ejecutar, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, 
defensa contra las inundaciones y regulación de corrientes de agua, para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de microcuencas y cuencas hidrográficas.  (LEY 99/93)  
Empresas de 
Acueducto y 
Alcantarillado.  
EMPOCABAL, 
EMPOCALDAS, 
• Participar en aspectos de protección, recuperación, conservación y preservación de las Cuencas 
Hidrográficas y del Medio Ambiente.  (LEY 142/94) 
• Cumplimiento de todo lo estipulado en la ley 142 del 94 
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AGUAS Y AGUAS Y 
CHEC. • Vigilancia y control de la calidad del servicio. 
• Control y mantenimiento de las redes de distribución del acueducto. 
• Vigilancia de las fugas provocadas y de los daños a las redes de distribución.   
UMATA 
• Prestar servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables.  (LEY 607/00 y la 
LEY 99/93) 
Secretarias de 
Salud de Risaralda y 
Caldas 
• Supervisar y monitorear el agua de la Cuenca del Río Campoalegre, para ser utilizada en consumo 
humano (Decreto 475/98). 
• Coordinara los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en la Cuenca 
del Río Campoalegre, en lo referente a los aspectos de orden sanitario, bajo la vigilancia y control del 
Comité Técnico Nacional (Decreto 919/89)   
Planeación 
Municipal conjunto 
con el Sector 
Educativo 
• Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y 
comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que 
dan lugar las situaciones de desastre o de calamidad. 
• Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones 
de desastre o de calamidad. 
• Garantizar un manejo oportuno y eficiente a todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y 
económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastre o 
calamidad. 
• Organizar y mantener un sistema integrado de información que permita conocer y ubicar 
territorialmente los riesgos existentes en la Cuenca, así como los correspondientes análisis de 
vulnerabilidad. 
• Tomar las medidas de protección aplicables como resultado del análisis del vulnerabilidad y fijará los 
plazos y las condiciones mínimas de protección.    
Juntas de Acción 
Comunal y Comité 
Técnico Ambiental 
• Representar a la comunidad y las ONG’s presentes en la Cuenca del Río Campoalegre. 
• Divulgar las decisiones tomadas dentro del Consejo y apoyar a los demás actores en el desarrollo de 
sus programas y proyectos.  
IDEAM 
• Debe analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, hidrogeología, 
meteorología y geografía básica, en relación con los recursos biofísicos de la nación y tiene a su 
cargo el establecimiento y funcionamiento de la infraestructura de meteorología e hidrología nacional 
para proveer informaciones, predicciones, así como avisos y servicios de asesoría a la comunidad  
(LEY 99/93) 
• Asiste a los demás organismos, como Corporaciones Autónomas Regionales y otros entes oficiales, 
encargados de la operación de las estaciones restantes establecidas para fines específicos, tales 
como aprovechamientos hidroenergéticos, agrícolas y abastecimiento de agua potable. 
Sector 
Agroindustrial 
• Representar los renglones económicos productivos de alta influencia dentro de la Cuenca del Río 
Campoalegre. 
• Asumir compromisos frente a la producción limpia para mejorar la calidad ambiental de la zona. 
• Adoptar una posición conciliadora para el mejor aprovechamiento de los patrimonios naturales, 
buscando tanto su conservación como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  
Sector Turístico • Simbolizar al renglón ecoturístico y su influencia en la Cuenca del Río Campoalegre. 
• Ocupar compromisos frente al turismo ecológico para mitigar los impactos ambientales.  
Fuente: Elaboración propia con 
base en la Legislación Nacional 
TABLA 3 Funciones Legales de 
las Instituciones 
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7.4.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL CONSEJO DE CUENCA  
 
El objetivo básico que se persigue con la creación del Consejo de Cuenca es facilitar que se 
logre la conciliación de intereses entre los múltiples actores que utilizan o cuyas decisiones 
afectan el recurso compartido y legitimar las decisiones de la autoridad de aguas. 
 
El Consejo de Cuenca es una instancia colectiva y mixta en la que participa una gran 
diversidad de actores, tanto de nivel nacional, regional y principalmente de la cuenca. Para 
poder efectivamente coordinar y concertar de manera democrática, abierta y participativa, 
normalmente se deben integrar a los sectores involucrados y tener facilidades de 
participación. Generalmente asumen funciones de coordinación, concertación, promoción y 
planeación, aunque en algunos casos tienen asignadas tareas más operativas. 
 
Las funciones del Consejo de cuenca se relacionan principalmente con lo siguiente:  
• Consultar y consensuar las opiniones de los distintos actores de la cuenca y 
coordinar sus acciones. 
• Elaborar localmente planes de recursos hídricos. 
• Concertar con la autoridad de aguas ciertos aspectos de asignación del agua, 
especialmente en situaciones extremas.  
• Arbitrar, en primera instancia administrativa, los conflictos relacionados con el agua. 
• Recopilar información, mantener catastros y realizar inspecciones. 
 
La experiencia ha demostrado que si se es capaz de gestionar y aprovechar adecuadamente 
el agua, se da solución a la mayoría de los problemas ambientales existentes en la cuenca 
(Dourojeanni, 1999). 
Una revisión de los casos de creación de entidades de cuenca en varios países 
latinoamericanos sugiere que el éxito de tales iniciativas depende además de la confluencia 
de por lo menos tres factores (Dourojeanni y Jouravlev, 1999): 
 
• Un sistema político–institucional razonablemente estable y articulado a nivel 
nacional o por lo menos a nivel local. Se requiere un mínimo de estabilidad política, 
económica y financiera, tanto del gobierno nacional y regional, como de los principales 
usuarios del agua de la cuenca.  
• Apoyo o por lo menos no oposición por parte de las autoridades públicas y su 
reconocimiento de la necesidad de establecer bases permanentes y sólidas de 
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gestión del agua a nivel de cuencas. Se requiere tener el apoyo de parte de los 
gobiernos nacionales y locales para crear el sistema. Es importante que el Estado 
estimule y apoye la creación de entidades de gestión del agua.  En este contexto, es 
importante tener presente que, sin menospreciar la importancia de iniciativas locales, el 
“Consejo de Cuenca”, para que sea sustentable en el tiempo, requiere un fuerte y largo 
apoyo funcional y operativo para su creación y desarrollo por parte de una 
administración central. Su estabilidad demanda un proceso paulatino de transferencia de 
funciones y de formación de capacidades.  
 
• Una clara y abierta demanda por parte de los usuarios de agua, resultado de 
necesidades sentidas para solucionar conflictos crecientes debido a la carencia 
de sistemas de gobernabilidad del agua. Debe existir una clara necesidad y 
disposición, de los principales usuarios del agua de la cuenca, para propiciar la creación 
y funcionamiento de un sistema de coordinación de acciones para una mejor gestión del 
agua.  
 
ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN UN CONSEJO DE CUENCA 
 
Estructura directiva. Hay varios tipos de estructura directiva según el grado de participación 
y capacidad de decisión que se les otorgue a los diferentes actores involucrados en el 
proceso de gestión. El Consejo de Cuenca debe tener una variada participación de los 
actores involucrados en los procesos de decisión. Es fundamental que la estructura directiva 
esté separada de la estructura operativa. 
 
Estructura operativa. La estructura operativa es una combinación de sistemas internos y 
externos a la entidad que debe llevar a la práctica las decisiones del grupo directivo. Son los 
ejecutores de las acciones y procesos.  La estructura operativa central del Consejo de 
cuenca debe conformarse con personal altamente calificado.  La estructura operativa es la 
que debe suministrar los estudios e informaciones necesarias para que el grupo directivo 
tome decisiones, y después implementar dichas decisiones. Para poder desempeñar sus 
funciones eficientemente, la estructura operativa requiere buena información (sobre la oferta, 
demanda y consumo de agua, sobre los usuarios, etc.), así como recursos financieros, 
humanos e institucionales, y ser capaz de llevar a cabo acuerdos con otras instituciones para 
cumplir las metas. 
 
Estructura financiera. La estructura para la captación de recursos financieros es una de 
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las más difíciles de diseñar.  Hay pocos “modelos” de estructura financiera utilizados en otros 
países que son aplicables en la región. El principio “contaminador–pagador”, los subsidios y 
los incentivos son una buena opción. Toda propuesta de financiamiento debe estar acorde 
con las funciones y responsabilidades del Consejo de cuenca y con la composición de su 
estructura directiva, así como con la situación del país, región y cuenca. Algunas fuentes de 
financiamiento podrían ser:  Tasas retributivas y compensatorias por la utilización directa o 
indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para arrojar desperdicios de cualquier origen; 
Tasas por utilización de aguas;  Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad 
inmueble; Transferencia del sector eléctrico (las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada supera los 10 MW deben transferir el 3% (el 
2.5% en el caso de centrales térmicas) de las ventas brutas de energía por generación 
propia; Recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías; Ingresos causados por las 
contribuciones de valorización;  Hasta el 10% del producto del impuesto de timbre a los 
vehículos; El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas por las autoridades 
de las entidades territoriales como sanciones por violación de las normas en materia 
ambiental; Recursos del presupuesto nacional; y recursos por el otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, etc. 
 
En el diseño institucional del Consejo de cuenca es imprescindible respetar la estrecha 
relación que existe entre sus funciones y atribuciones –las cuales deben ser claras y 
exclusivas–, por un lado, y su estructura directiva, operativa y financiera, por el otro. Son las 
funciones y atribuciones del consejo de cuenca que determina tanto la composición 
apropiada de su estructura directiva, como las fuentes adecuadas de su financiamiento y el 
diseño de la estructura operativa capaz de llevar a la práctica sus decisiones. 
 
En síntesis, se requiere coherencia entre atribuciones, recursos, funciones y estructuras 
administrativas que son inherentes a una buena gerencia. A su vez, esta gerencia debe 
dimensionarse acorde con las características físicas y socioeconómicas de la cuenca. 
 
Con base en el análisis anterior se propone la siguiente estructura para el Consejo de 
Cuenca. 
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7.4.5. REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONSEJO DE CUENCA  
 
El presente reglamento interno del Consejo de Cuenca, corresponde al modelo de la 
propuesta administrativa, a la cual se hace referencia en este documento.   A través del cual, 
se busca que las instituciones, usuarios y/o la sociedad organizada que hacen parte de la 
misma, cumplan sus obligaciones con respecto a la Cuenca del Río Campoalegre. 
Debido a las características de la Cuenca del Río Campoalegre y en particular a las del 
Consejo de Cuenca que se sugiere implementar es necesario en este reglamento estipular 
condiciones o normas especiales, para el adecuado funcionamiento del órgano en mención. 
 
DEFINICIÓN 
 
Con base en la normatividad que rige la Cuenca del Río Campoalegre y las obligaciones 
institucionales que dentro de la misma se establecen, se crea y organiza el Consejo de 
Cuenca, a través del cual, se rija la gestión administrativa. 
 
Este consejo será de carácter público, de responsabilidad limitada, con número restringido 
de instituciones y/o personal vinculado, esto con el fin de garantizar una mayor disponibilidad 
de concertación. 
 
Este órgano estará regido por las leyes vigentes y los presentes estatutos. 
 
A sus disposiciones quedan sometidos tanto el presidente, como el resto de actores que 
forman parte de él y de igual manera deben ser acatadas, por todas aquellas instituciones 
que así no tengan obligaciones o jurisdicción en la cuenca, pretendan desarrollar trabajos 
dentro de la misma. 
 
Su ámbito territorial de operaciones comprenderá toda la Cuenca del Río Campoalegre 
desde su nacimiento, hasta su desembocadura. 
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MANUAL DE ESTATUTOS 
CONSEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CAMPOALEGRE 
OBJETIVO 
Facilitar que se logre la conciliación de intereses entre los múltiples actores que utilizan o 
cuyas decisiones afectan el patrimonio hídrico compartido y legitimar las decisiones de la 
autoridad de aguas. 
 
COMPOSICIÓN 
La conformación del Consejo de cuenca, estará basada en los criterios de representatividad, 
autonomía, democracia y participación contemplados en la Constitución Nacional y las 
Leyes. 
 
• PRESIDENCIA: Ejercida por los representantes o delegados de la CARDER Y 
CORPOCALDAS, desde la cual se manejan todos los planes programas y 
proyectos, a realizar en la Cuenca; lo mismo que los sistemas de financiamiento 
para la ejecución de los mismos. 
• VOCALES: A este grupo pertenecen: Un representante de las Alcaldías municipales, 
uno de cada una de las Empresas de Acueducto y Alcantarillado, las secretarías de 
salud de Risaralda y Caldas, la UMATA, Planeación municipal de Santa Rosa de 
Cabal, Chinchiná y Palestina, el comité técnico ambiental, sector agroindustrial, 
sector educativo, sector turístico y las juntas de acción comunal. 
CONFORMACIÓN 
Cada uno de los entes debe nombrar un representante, delegado o vocero que tiene la 
responsabilidad de asistir cumplidamente a todas las reuniones acordadas por el Consejo, 
éste no puede delegar dicho deber a ninguna otra persona, a no ser por causa de fuerza 
mayor, justificada ante la Entidad a la cual representa y el Consejo de Cuenca. 
 
En este caso, cada una de las instituciones debe tener una persona que actúe como auxiliar 
del delegado para los representantes frente al Consejo, dicha persona debe permanecer al 
tanto del trabajo concertado que se está ejecutando al interior de la Cuenca, con el fin de 
informar al representante sobre lo acordado en dicha reunión. 
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RESPONSABILIDAD 
Cada institución, sector u organización es libre de elegir su representante, delegado o 
vocero; es preciso anotar que la persona elegida para ello debe cumplir como mínimo con 
requisitos, tales como: conocimiento del área objeto de trabajo, de los planes, programas y 
proyectos que se están desarrollando o se van a desarrollar dentro de la misma, de igual 
forma, debe tener muy claro el papel que cumple la entidad o grupo al que está 
representando frente a la Gestión Administrativa de la Cuenca y la posición que este debe 
adoptar frente a cualquier tipo de problema o situación que pueda presentarse, razón por la 
cual debe ser una persona preparada para la toma de decisiones, una persona con voz y 
voto dentro de la institución para que lo que ella decida de forma concertada dentro del 
Consejo sea aceptado al interior de la entidad y organismo al que representa. 
 
REUNIONES 
Los integrantes del Consejo de Cuenca se reunirán en forma ordinaria trimestralmente, la 
primera semana del mes y extraordinariamente en caso de ocurrencia de eventualidades 
dentro del área de la Cuenca, con el fin de solucionar con la mayor brevedad posible los 
inconvenientes; o en caso tal de ser concertada dentro de una reunión anterior. 
A ellas no podrán asistir sino única y exclusivamente los representantes de las instituciones, 
de los usuarios y de la comunidad organizada que forman parte directa del Consejo. 
Dentro de las mismas se abordarán temas pertinentes a las labores Administrativas de la 
Cuenca y se formularán tareas que garanticen el cumplimiento articulado de la gestión.  
Además se elegirán los planes, programas y proyectos a ejecutar y los entres financiadores 
de los mismos. 
En todo caso, las convocatorias se harán con antelación, generalmente, se fijarán en la 
reunión del trimestre anterior; además el Consejo puede reunirse por derecho propio sin 
necesidad de convocatoria cuando concurra la totalidad de los representantes. 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
La participación de los integrantes del Consejo, se hará a través del voto. 
La toma de decisiones, reformas, proposiciones y otros se aprobarán con el voto favorable 
de un número plural de delegados que represente el 70% del personal vinculado al Consejo 
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BOLETINES 
Trimestralmente el “Sistema de Información” dirigido por un funcionario de la CARDER y 
CORPOCALDAS, expedirá un boletín para informar a las personas o instituciones que hacen 
parte del Consejo, todo lo concerniente a la Cuenca. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN  
El sistema de información será responsabilidad de la CARDER y CORPOCALDAS, estando 
dirigido por un funcionario de cada una, los cuales estarán encargados de solicitar la 
información requerida y citar reuniones entre los diferentes actores para cruzar, procesar y 
analizar la información necesaria para la toma de decisiones en la cuenca. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
CONSEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CAMPOALEGRE 
Mediante el cual se fijan las funciones de los entes que forman parte del Consejo. 
 
Presidente del Consejo de la Cuenca del Río Campoalegre.
INSTITUCIÓN:  Corporaciones Autónomas de Caldas y Risaralda.  (CARDER Y 
CORPOCALDAS). 
 
OBJETIVO:  Es responsable de toda la información administrativa, además debe velar por el 
adecuado funcionamiento del Consejo y por el cumplimiento de las obligaciones que tienen 
las otras instituciones vinculadas, dentro del área de trabajo. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:  
• Servir como concertador entre las diferentes instituciones, usuarios y asociaciones 
organizadas que hacen parte del Consejo de Cuenca, haciendo cumplir las 
obligaciones que cada una de ellas tienen, pero a la vez respetando las posiciones 
de las mismas frente a los diferentes temas de concertación. 
• Citar trimestralmente las reuniones ordinarias y citar a extraordinarias en el caso de 
ocurrencia de eventualidades. 
• Revisar los boletines trimestrales antes de hacerlos oficiales para todos los 
miembros del Consejo. 
• Tramitar el financiamiento necesario para adelantar las acciones pertinentes de 
Gestión Administrativa de la Cuenca del Río Campoalegre, teniendo en cuenta las 
normas correspondientes a los entes de financiación. 
 
RESPONSABILIDAD FRENTE AL CONSEJO 
 Por información: Maneja información de alta confiabilidad. 
 Por relaciones internas:  Debe velar por las buenas relaciones interpersonales 
de todos los miembros del Consejo y lograr una concertación entre los mismos, 
bajo los mejores términos, atendiendo así las necesidades institucionales, de la 
comunidad usuaria y de todos los entes vinculados o con jurisdicción sobre la 
Cuenca. 
 Por supervisión:  Coordina los miembros de Consejo (Sistema de información y 
vocales) y vigila las tareas asignadas. 
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 Por relaciones humanas:  Motivar y conseguir la colaboración entre los 
diferentes entes que conforman el Consejo, así mismo como de aquellas 
entidades o instituciones que puedan adelantar trabajos en pro de la gestión 
administrativa de la Cuenca. 
 
Sistema de Información 
 
DIRECTORES:  Funcionarios de la CARDER Y CORPOCALDAS 
 
OBJETIVO:  Generar la información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de la 
Gestión Administrativa y Ambiental de la Cuenca,  siendo responsable del manejo de la 
información mediante el uso de indicadores. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
• Actualizar la información permanentemente. 
• Sistematizar y analizar la información. 
• Elaborar trimestralmente los boletines oficiales del Consejo. 
• Establecer pautas o herramientas de concertación con base en la información 
analizada y recogida dentro de las diferentes instituciones. 
• Verificar que toda la información que se maneja al interior del Consejo no presente 
inconsistencias que puedan alterar la toma de decisiones. 
 
RESPONSABILIDAD FRENTE AL CONCEJO: 
 Por información: Maneja información de alta confiabilidad y en el momento 
oportuno. 
 Por supervisión:  Corregir las inconsistencias que se presenten en la 
información según la fuente que la suministra. 
 
Vocales 
 
INSTITUCIONES Y/O ASOCIACIONES: Empresas de Acueducto y Alcantarillado, Sector 
Agroindustrial, Sector Turístico, Comité de atención de desastres, Juntas de acción comunal 
y Comité de Cafeteros. 
 
OBJETIVO: Tomar decisiones que permitan garantizar una adecuada Gestión Administrativa 
y Ambiental de la Cuenca del Río Campoalegre. 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
• Informar sobre las decisiones adoptadas dentro del Consejo a cada una de las 
instituciones a las cuales representa. 
• Asistir cumplidamente a las reuniones oficiales y extraordinarias, convocadas por el 
Consejo. 
• Concertar para la toma de decisiones que favorezcan a la Cuenca.  Haciendo 
respetar los derechos y cumplir las obligaciones de las instituciones a las que 
representan. 
• Proponer los posibles entes de financiamiento dependiendo los planes y programas 
y proyectos que postulen para ser ejecutados dentro de la Cuenca. 
 
RESPONSABILIDAD FRENTE AL CONSEJO: 
 Por información:  Manejan información verás y articulada. 
 Por relaciones internas:  Toman posiciones concertadoras frente a los 
demás participantes del Consejo; respetando sus puntos de vista y 
exponiendo los propios. 
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8. CONCLUSIONES
La cuenca hidrográfica como sistema geoespacial define una región natural dinámica en las 
interrelaciones ecosistema-cultura, cuya visión integral permite superar la visión tradicional 
de la planificación y ordenamiento del territorio desde la perspectiva político-administrativa. 
 
La dicotomía histórica de separar las políticas de desarrollo y de ordenamiento, entre la 
cuenca alta, media y baja, se redimensiona al seleccionar la cuenca como unidad dinámica 
de interpretación ambiental, donde se expresa una red interactuante y sin límites entre sus 
partes, el cual se manifiesta en el “Consejo de la Cuenca del Río Campoalegre”. 
 
El enfoque sistémico y rizomático permitió comprender como la red compleja de la cuenca, 
refleja una unión desde su nacimiento hasta su desembocadura,  facilitando la identificación 
y la interacción de los actores y usuarios, cimientos básicos en la gestión integrada del agua. 
 
El acercamiento sistémico al estudio ambiental de la cuenca hidrográfica del Río 
Campoalegre, contenedora en todo su trayecto de demandas de actividades 
socioeconómicas y de ofertas ecosistémicas, permitió concluir su sostenibilidad con una 
adecuada gestión integral.         
 
El “Consejo de la Cuenca del Río Campoalegre”, permite una  integración entre la gestión,  
el aprovechamiento del agua, las acciones de manejo como explotación y control de uso de 
los patrimonios naturales asociados al sistema hídrico. 
 
La Cuenca del Río Campoalegre realiza un proceso permanente y dinámico de intercambio 
de materia y flujo de energía,  es cual es canalizado a través de la gestión integrada y 
compartida para el cumplimiento óptimo de sus funciones como cuenca. 
 
El proceso administrativo de gestión compartida requiere un compromiso de participación y 
democracia  entre los usos y los usuarios, para reducir los conflictos entre los que dependen 
y compiten por este escaso y  vulnerable patrimonio. 
 
La Cuenca del Río Campoalegre es un territorio compartido, el cual permite lograr metas 
tangibles de “desarrollo sustentable”, como resultado de un conjunto de decisiones y 
procesos que deben llevar a cabo los actores con relación a sus intereses, demandas, 
conocimientos y organización. 
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